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Telegramas por el cable. 
8 E E m i O TELEGRAFICA 
Diario la Manaa -
SSABASAc 
T E L i B G r R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 11 de mayo, 
S s encuentra mejor de la enferme • 
dad que sufre la esposa del Sr. Ho-
mero Robledo. 
E l lunes se reunirá la ponencia de 
tejidos d é l a c o m i s i ó n arancelaria. 
Baina gran a n i m a c i ó n electoral. 
L o s xAinisteriales 7 las oposicio-
nes trabajan mucho en estas elec-
ciones. 
L o s amigos del Sr. D. Francisco 
Sil vela se hal lan muy excitados. 
Nueva York, 11 de mayo. 
E l vapor e s p a ñ o l Habana, que de-
bía haber salido en el dia de ayer 
oon destino al puerto de s u nombre, 
ha aplazado hasta m a ñ a n a s u sa-
lida á causa de una d e s c o m p o s i c i ó n 
en la maquinaria. 
Nueva TorTc, 11 de mayo. 
E n Chicago ocurrió, & la una y me-
dia de esta m a ñ a n a , una e x p l o s i ó n 
de gas natural en una casa de h u ó s -
pedes, resultando una persona 
muerta y nueve heridas^ algunas do 
gravedad. 
Londres, i l de mayo. 
Comunican al Standard que el go-
bierno e s p a ñ o l obrará de concierto 
con las d e m á s potencias y que toma-
rá parte en la protesta colectiva de 
las mismas contra la paz impues-
ta á China por el J a p ó n , siempre que 
se induzca al segundo á renunciar á 
la a n e x i ó n de la i s la de Formosa, cu-
yo hecho considera E s p a ñ a como u-
na amenaza á s u soberan ía en las 
i s las Fi l ipinas . 
Londres, 11 de mayo, 
• v i s a n a l Times desde P a r í s que 
Mr. Hanotauz, ministro de Nego-
cios Extranjeros, ha convocado hoy 
á una reun ión de banqueros con el 
fin de tratar del e m p r é s t i t o chino, 
que e s tá en arreglo, y de sus con-
diciones, y del cual pueden partici-
par los capitales franceses. 
Fíena, 11 de mayo. 
Dicen de Belgrado que ha regresa-
do á esa capital la exreina Natalia 
de Servia, siendo recibida con ex-
traordinarias demostraciones de a-
f acto por s u hijo el rey Alejandro I , 
los ministros y altos funcionarios, 
que le dieron la bienvenida. L a es-
tac ión del ferrocarril estaba atesta-
da de genta, que la a c l a m ó con entu-
siasmo. 
T E L E G K A J Í A S C O M S K C I A L E » , 
Naev»~ York, mayo 10, ú l a s 
5k de l a tarde. 
Onzas españoles, & $15.70. 
Centenes, & $4.83.. 
Oescuanto papel coaierciaí, 60 slli i , de 8 
á 4 por ciento. 
Canblos sobro Landres, 60 dif., (!»sní{n • 
roí), a$4.86i-. 
Mem sobre Parla, 60 di?, (banqneroa), É 6 
francos 19}. 
Idem sobre flambnrgo, 60 djr., íbanqnerobi 
* m . 
Bonos registrados dalos Estadas-UP Idos? 4 
por ciento, 6 , e s - c u p d n , 
Contr(fti?as, a, 10, pol. 96j costo y flete, á 
& 2 17 ¡82 nominal. 
Idem, en plaza, á 81. 
Resalar & buen rettno, en plaza, de 23 
6 8. 
Asflcar de miel, en plaza, de 2f á 2 i . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 4,800 sacos de azdcar. 
Idem: 75 bocoyes de Idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9.90 
ft nominal. 
Harina patent Minncaota} $4.40 
Londres, mayo 10. 
Artlcar de remolacha, nominal d O j l l i . 
Azdcar ceutrífusra, pol. 96, á 10í6 
Idem regalar reüm», á Si9. 
Consolidados, & 106 I1I6, ex-lntcrós. 
Desdentó, Banco de Inglaterra, 2}por 101). 
Coavro por ciento español, á 72?, ex-lnte 
P a r í s , mayo IO. 
Reata, 8 por 100, á 102 francos 62icts., 
ex-interés. 
{Quedap-ohihida la reproducción <k 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
U DECLÁRÍCÍOTOFÍÉL 
Oonocíamos la opinión del raiDiatro 
de Ultramar, señor Oaatellano, eobre 
el plateamieuto de las reformas, con 
trario A toda idea de aplazarlas por 
consecuencia de la gnerraj pero no la 
conocíamos de una manera solemne y 
oficial. 
Hoy tenemos ya esa declaración. E l 
señor Üastellano, contestando al dipu 
tado autonomista sefíor Perojo, ha di 
oho en el Oongreso de los diputados 
que "nunca peusó aplazar las reformas, 
cuyo planteamiento depeade sólo del 
trabajoso desarrollo del articulado, que 
suspendió las elecciones hasta plantear 
las reformas, y qoe oportunamente pre 
sen ta rá un proyecto de ley sobre el 
-asuntode las elecciones." 
• No abrigamos nunca el temor de que 
las reformas se suspendieran por vir-
tud del movimiento sedicioso, y así lo 
manif^atamos, aun antes de que el se-
ílorOwteUwo reotiüoara, enmanifeeta-
oión extraoficial, que nos comunicó el 
cable, el falso pensamiento que se le 
a t r ibuyó de transferir el planteamiento 
del nuevo régimen para después de pa 
ciflcadala provincia oriental. Cuando 
dicho consejero de la Corona hizo esa 
rectificación, nos apresuramos á tomar 
nota de ella, no porque satisfactoria-
mente nos produjese sorpresa, sino 
porque tales manifestaciones tenían el 
valor intrínseco y poderoso de consti 
tuí r una interpretación autént ica , que 
convenía de todo punto con la opinión 
que acerca del asunto habíamos oon 
anterioridad formulado. 
Hoy registramos las terminantes ma-
nifestaciones del Ministro hechas en 
pleno Congreso de los Diputados, con 
tanta mayor complacencia cuanto que 
su solemnidad, por haber sido formu-
ladas ante las Cortes, les da el caráoter 
de una declaración oficial. 
la c i d É de orden pilleo 
EL CAMAGÜE Y. 
(D« BadBtro» ( orfcepccéales especiales.) 
( P O B 0OEBEO.) 
Puerto Principe, 6 de mayo. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
ItlNA. 
Pocas son las novedades de que pue 
do dar cuenta á los lectores del DIAEIO, 
ocurridas en esta capital desde mi últi-
ma correspondencia. 
E l espíritu público de les camagüe 
yanos sigue (y se espera que así conti-
núe), apoyando la causa del orden y de 
la paz, del mismo modo que reanimado 
se halla desde que se conoció la apro-
bación del expediente del ferrocarril á 
Santa Cruz del Sur, conocidos como 
son para todos los inmensos beneficios 
que ha de obtener la comarca,el comer-
cio de Santa Cruz y el de esta plaza. 
Si con júbilo se acogió esta nueva, 
con tanto ó mayor se ha visto con-
firmada la promesa que á ios represen 
tantos de esta población tuvo á bíeu 
hacer nuestro ilustre caudillo el gene-
ral Martínez Campos en la breve visita 
que nos dispensó. 
Combatir al bandolerismo es lo que 
más urge—dijo; —y al efecto, oon la ac-
t ividad que caracteriza á nuestro biza-
rro general señor Serrano Altamira, 
qa»di«á organizada muy en breve una 
guerrilla compuesta de 200 ginetea del 
país y mandada por el disUnguido y 
aguerrido teniente coronel de caballe-
ría retirado D . Ernesto Otero, el cual 
ae dedicará única y expresamente á la 
persecución de la gabilia de Mirabal. 
¡31 como es de esperar, se consigne el 
exterminio del que desdo hace tres años 
perturba en esta comarca la tranquili 
dad pública, no ofrecerá temor alguno 
la seguridad personal de cuantos ha 
cendados se ven privados de visitar sus 
fincas y de aumentar la influencia mo-
ral que ejercen sobre los campesinos. 
Interesa rancho con ta l motivo, que de 
ana vez y para siempre, cese la intran-
quilidad que reina en las tres zonas en 
que se halla dividida la provincia para 
atacar el bandolerismo. 
JBüLli.imoH, pues, en el conocimiento 
práctico que del terreno tiene el señor 
Otero, asi como de las mañas de que se 
sirve el secuestrador Mirabal para lle-
var á cabo sos fechorías, y entre tanto 
sigan el sensato üamagüay dando rele-
vantes pruebas de su cultura y amor 
patrio, despreciando á aquellos qae di-
fícilmente consegairán llamar compa-
ñeros (de infortunios) á los que en la 
anterior guerra compartieron con ellos 
los mismos horrores que la actual pre-
senta. 
Una prueba evidente de lo expuesto 
es el desenlace qae ha tenido la parti-
da do ocho ó diez hombres mandada 
por Mauricio Montej o eii el campo de 
Santa Oiuz del Sur,.- Derrotada que 
fué por el bravo Teniente de la guar-
dia Civil Jefe de Policía de esta pro-
vin ia D . José do la Torre, no se ha 
vuelto á tener noticia alguna de los dos 
ó tres que pudieron escapar; siendo de 
presumir que se hayan ocultado en sus 
hogares, arrepentidos de su locura. 
E l Corresponsal. 
Ei Coronel Tort, jefe de la Guardia 
Civ i l en la provincia de Pinar del Río, 
ha conferenciado esta mañana oon el 
general Arder ías acerca de la aparición 
de los dos pailebots frente á la Ooloma, 
manifestando é S. E. que de las inves-
tigaciones que sobre el asunto tiene he-
chas, considera que éste carece de im-
portancia y cree que dichos pailebots 
sean barcos procedentes de la Florida, 
oon cargamentos de maderas para esta 
Isla; los cuales por falta de viento, se 
hallarían en aquellas aguas. 
Sin embargo, el referido coronel Tort 
ha reiterado á los comandantes de pues-
tos y jefes de línea la mayor vigilancia 
y sabemos que el Bxcmc. Sr. General 
Arder íus también ha reiterado sus ór-
denes á la marina, para que se conti-
núen vigilando las costas de la provin-
cia de Pinar del Río. 
E l domingo último formaron las fuer-
zas del Batallón Cazadores de Infante-
ría de Santa Clara y del Escuadrón 
Caballería de Egidos, las primeras pa-
ra dedicarse á ejercicios de t i ro ai blan-
co, en el lugar de costumbre faldas del 
"Cerro Calvo;,' y las segundas para 
perfeccionar su instrucción demostran-
do de manera brillante, el buen espír i tu 
y entusiasmo que á todos anima, de 
defender y conservar para España este 
rico florón de su coróos. 
Llamó la atención el orden admira-
ble que reinó en el ejarcício da tiro. 
Después se hicieron descargas por sec-
ciones, compañías, y Batallones, que-
dando lucidísimas por la precisión con 
que fueron ejecutadas. 
El próximo domingo se permite vol-
ver el Batal lón á dedicarse á los mismos 
ejercicios de t i ro y se espera qued«a 
aun con mayor laoimieato. 
A pesar que el armamento qae posee 
el citado cuerpo ea de los primeros que 
por su cuenta adquirieron algunos Ba-
tallones de la Isla, sistema "Reming-
ton," está tan bien conservado que no 
ha ocurrido enterpecimiento alguno ni 
desgracia que lamentar, lo que cele-
bramos; demostrando además el esmero 
oon que por los Jefes del citado cuerpo 
se ha atendido siempre á su conserva-
ción y cuidado. 
Sabemos que adelantan los trabajos 
para organizar un Escuadrón de Ca 
ballería en Tumicú, importante barrio 
da Sama Clara, y otro ea Cruces, y que 
serán mandado» por Jefes que lo han 
sido en la campaña pasada. 
LA REMOLACHA. 
En el Journal des ifdbricdnts de Sucre 
correspondiente al 24 "de abril, halla 
mos la sobre producción probable del 
azúcar de remolacha los siguiente da-
tos: 
Temperatura media de los últ imos 
ocho días 1206 contra 13° en 1894 y 
10o2 en 1893. La temperatura ha si-
do sica y con buen sol hasta el do 
mingo. En este día el cielo so cubrió 
y iiovió sin interrupción hasta la no 
che. E l lunes, el cielo Retuvo nublado^ 
pero el día fué beco. Las condicione < 
atmosféricas de estos ocho días han ei-
do, en iauma, propicias á los cultivado-
res y éstos han podido proceder actual-
mente á la siembra de remolachas. 
Por otra parte, las lluvias de los úl-
timos dias han sido muy útiles para la 
var las semillas ya confiadas á l a t i e r r » . 
' Los brotes de las plantas han hecho 
ya BU aparición en diversos puntos de 
la región azucarera; en cambio, hay 
bastantes localidades en que aún se 
es tán realzando los trabajos prepara 
torios. Estas son condiciones desfavo-
rables para la remolacha y darán mar 
gen á desigualdades en el desarrollo de 
las diversas parcelas. 
En lo que concierne á la extensión 
de los sembrados, se hacen notar en «1 
mercado disminuoioenes de 5 á 40 p . § 
sobre el año úl t imo, lo que da una a 
predac ión media muy incierta, tanto 
más cnanto quees necesario contar con 
las remolachas de especulación que, se-
gún parece, serán cultivadas en muy 
alta escala. Lo que sí parece indudable 
una disminución en el conjunto, res-
pecto al año anterior. 
¿Cómo había de suceder de otro mo-
do después de la baja de precio que ha 
sufrido la remolacha, caída desde 28 
francos los 7° al mínimum el año pasa-
do, hasta 22 francos en el presente? La 
cuestión es saber cuál será la impor-
tancia de esta baja. En ciertas esfe-
ras comerciales se admite de o á 10 por 
100. En nuestra opinión los datos ac-
tuales son muy vagos para que se pue-
da obtener un término medio exacto. 
En Alemania parece que se da como 
segura una reducción del 5 por 100 en 
los sembrados; algunos hablan del 10 
al 15 por 100. Para Austr ia se admite 
también una disminución muy apre-
ciable. En Polonia ios fabricantes ha-
cen serios esfuerzos para obtener una 
redacción de importancia en los sem-
brados. ISo b&y indicaciones precisas 
acerca de la actitud de Rusia. 
En resumen, la opinión general se 
inclina en este momento hacia la re-
ducción de las siembras en toda Enro 
pa; pero es demasiado temprano para 
aventurar una cifra cualquiera, noso-
tros opinamos en viéta del enorme ex-
cedente que resta de la cosecha úl t ima 
(sobre 640 mil toneladas) y de ia incer-
tidumbre que reina acerca de la mar-
cha del consumo durante el resto de la 
estación, que la disminución de los 
sembrados deberá sor, por lo menos, 
del 10 al 15 por 100 para mejorar seria-
mente la situación del artículo, 
Eí Intendente Sr. Aratijo, 
A consecuencia de haberse publica-
do un telpgrama anunciando que por 
indicaciones del general Mart ínez Cam-
pos iba á ser relevado el Intendente 
Sr. Araojo per el Sr. Merlo, el Excmo. 
Sr. Capi tán General ha ordenado se 
telegrafié á Guerra diciendo que se 
halla muy satiedWno coa el Sr. A n u í 
jo, cuyas cualidades encomia, y que no 
desea su relevo. 
E L SR. ESPINOSA 
Acompañado de su distinguida es-
posa ha regresado á Sagua la Grande 
el Sr. D. Eugenio E. Espinosa, digno 
Presidente de aquel Comité Reformis-ta. 
Gran nám«ro de correligionarios y 
amigos pasaron á la estación á sala -
darles y ofrecerles sincera expresión 
de carino y respeto. 
Tiene entendido nuestro colegí» E l 
Porvenir, que, después de algílnoB díaS 
de desoanoo, se ha rá cargo el Sr. Espi-
nosa de la presidencia de aqoel comité, 
<;ea tuyo puerto, agrt g i , es tá llamado 
á prestar merití«imoa é inaporUntes 
servicios psia la causa reformista, por 
ser U q u e representa el «míen, el pro-
greso y la tranquilidad do este país ." 
fil Ministro de Ultramar envió ayer 
el sigaiente telegrama al Excmo. Señor 
Gobornador Geueral. 
"Pida iuforme urgente sobre proyecto 
ley c ié l i to agrícola,a! Círculo de Hacen 
dados, Sociedades Hicoaómicasde Haba-
na y Cuba y de Crédito Territorial Hi-
potecario, Justa Agr icu l ínra , Asocia-
ción riqueza rúst ica de Sancti Spír i tua, 
á las Cámaras de Comercio de Habana, 
Cuba y Cienfoegos y á los Bancos Es-
pañol , del Comercio y Colonial." 
Sobre pasaportes. 
E n el Boletín Oficial de esta p rov in -
cia se inser ta rá m a ñ a n a domingo la si-
guiente circular del Gobierno de la Re-
gión Occidental y provincia de la Ha-
bana. 
"Con objeto de facilitar el despacho 
de pasaportes y armonizar el tiempo 
para ello necesario, con los intereses 
del público causándole la menor dila-
ción posible, he dispuesto reducir el 
plazo de tres dias de anticipación que 
señala el eegundo párrafo en la Circu-
lar de este Gobierno de 7 de Marzo del 
corriente año, á veinte y cuatro horas 
y bajo las reglas siguientes, ein excep-
ción: 
1? Todos los dias laborables de 8 á 
10 de la m a ñ a n a únicamente se recibi-
r án en el Negociado correspondiente 
los pedidos de pasaportes, con los do-
comentos de la citada circular. 
2o A las mismas horas del dia si-
guiente, también laborables, se entre-
ga rán también despachados en el mis-
mo Negociado, á los interesados precL 
sámente . 
3o Los refrendos para extranjeros 
de t ráns i to se recibirán á todas horas 
de oficina, y serán despachados á la 
brevedad posible, siempre dentro del 
plazo de 24 horas, marcado para los 
demás . 
Habana 11 de Mayo de 1895.—Oár-
Jos Barraquer. 
Otro ferrecarríl nesario, 
Ocupándose M Comercio de Sancti 
Spír i tua, do los acuerdos adoptados 
por 1» autoridad superior de esta Isla 
referentes á las líneas férreas de Puer-
to Pr ínc ipe á Santa Clara y de Baya-
mo á Manzanillo, dice que la ocasión 
es oportuna para suplicar se acuerde 
la construcción del ferrocarril de Pla-
cetas á Sancti Spíritus, bien haciéndo-
lo por cuenta del Estado, bien garanti-
zando el Gobierno un interés al capital 
que se invierta en la empresa. 
" L a construcción da este ferrocarril, 
dice, sería la salvación para Sancti 
Spí r i tus , porque permitiría explotar su 
más impíortante y dilatada zona de cul-
t ivo y proporcionaría trabajo á los mu-
chos obreros que hoy carecen do recur-
sos para cubrir sus más perentorias ne-
cesidades. 
Hasta como medio de asegurar la 
tranquilidad pública, convendría co-
menzar pronto los trabajos para esa lí-
nea, pues la necesidad puede impulsar 
á algunos infelices á cometer actos de 
que en otras circunstancias no serían 
capaces," 
ELCÜERPO DE TELEGRAFOS. 
B u un apreciable colega militar lee-
mos las siguientes líneas, con cuyo es-
pír i tu y apreciaciones estamos de com-
pleto acuerdo, y acerca de los cuales 
llamamos la atención del gobierno; 
"Conocidos como son loa servicios pres-
tados en la anterior campaña por el Cuer-
po da Telégrafos en Cuba, á cayas glorias 
acaban de aumentar ana página más en las 
actuales circunstancias, hachos más que o-
tro alguno ha podido apreciar el general 
Martínez Campos, hace desde luego casi 
necesario que eu las actuales clrcanstanoias 
se le reclamen por Guerra sus haberes. 
Empleados de modestísimos haberes, hoy 
más que nunca, deben ser atendidos, máxi-
me cuando siempre haa demostrado una 
afición decidida á depender del presupuesto 
de guerre, caso compatible, pues es sabido 
qne forman factor muy importante de las 
operaciones de campana. 
Uno de los hechos gloriosos eu la actual 
campaña, es el realizado por ol Sr. García 
&SSSSSSSSSS 
m 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTREEIA _A _ ~ . ~ a r m . M A A 
M . U T O I A B , 9 2 . Stein y 0 
C758 , • Í-MT 
Grandioso surtido de 
Capas imperniGables inglesas. 
Abrigos de seda^ ingleses-
Capas barragán superior. 
Capas de goma. 
ESI mefor surtido de paraguas que 
se 2 i a visto. 
Todo esto lo tiene y detalk á precios de fábrica el 
GRAN ALMACEN DE PELETERIA 
EL BAZAR INGLÉS, 
situado en San Rafael, esquina á Industria, Teléfono 1,319. 
C 815 lat 4a-10 
IB 




AL BANCO M O L . 
Tomás Laucha. 
al* 15a-15"A 
H O Y 11 D E M A T O . 
l LAS 8: CARAMELO, 
i LAS 9: ¡AL AGUA, PATOS! 
4 LAS IO, ¡VIVA MI NIÑA! 
C A L Z A 
E l ünico hecho con horma genuinamenle criolla, 
C L E V E L A N D . 
se ha recibido nueva remesa, variedad en formas y novedad en pielesi 
Maletas finas de Neceser, Príncipe de Gales, Reina Victoria y Patente, Baúles americanos y de camarote, 
SÍIORCS de todas formas; todo de primera calidad. Unica casa para equipajes. 
B A R A T A , Peletería. Sol esquina á Habana. Teléfono 




NOTA.—En la próxima semana ae pondrá en escena la zar-
zuela de gran espectáculo tiaulada LOS SOBRINOS DEL CA-
PITAN GEANT. El pintor escenógrafo D. Miguel Arlas, ha 
pintado 19 euntuosaí d*cor.\fionfl8 y el sastre Sr. Gambardela 
y atrecista Sr. Carbón ei i ««nfeeoionan el nuevo y espléndido 
veatuario y atrezzo para dicha obra 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
78'i 8 3 
En ensayo la zarzuela en dos actos, titulada L A. HI-
JA D E L BARBA. 
P A R A Ü A « S D E T E J L A " G L O R I A " A $ 3 - 3 0 P L A T A . 
P A R A G U A S I N G L E S E S D E T O D O S P R E C I O S 
L A COMPLACIENTE L A E S P E C I A L E L J A P O N 
Habana 100. Obispo 99. San Rafael 13. 
C 810 -0 
P1MS1U I f f l l í H U N D E C 700 alt a-lMy 
RECONOCIDO COMO 
E L MEJOR D E L MUNDO. 
SIEl K / H O I B B I s r O E / Ü B I T B S HDXT O F I C I O S I T T J M . 36 , 
Teso m 
NON FLUS D I T U 
Unicos á gentes en la Habana? 
G Ü I 1 1 0 Y CP. TBiéfoiifl 939. A p a r í M . 
_ — * . 
Villamll, toloKrafista encargado do la esta-
ción do Remanganaguae, quo eolo con en 
familia defendió BU puesto, comunicando al 
Exorno. Comandante General do Cuba cuan-
to ocurría en Balre y pudlendo por ello di 
cha autoridad tomar medidas. 
Efito está comprobado con la laudatoria 
circular de la capitanía general, quo ba 
dado á conocer el señor administrador ge-
neral del cuerpo. 
Siempre bomos do estar al lado do la 
justicia. Dentro de laa anormaloa circumi-
tanciaa porque atraviesa Cuba, los babores 
de Telégrafos deben rcclaraaroo por Gue-
rra. 
Asi lo pedimos." 
DE LA ZA1KA. 
B i 9 del actual dt.be haber termina-
do PU zafra, con toda felicidad el inge-
nio Santa María de los Srep. üacicedo, 
en Oienfnegofl. 
También deben estar al terminar la 
mayor parte de los ingenies de diebo 
término. 
Signen moliendo los centrales Vara 
cas, Hormiguero, Constancia y ¡Sole-
dad. 
mmm kmm 
Después de habar dado audiencia á 
loa plenipotenciarios japoneses que re 
gresaronde Shimonofaki, el Emperador 
dirigió la siguiente alocución al pueblo 
j aponés: 
La prosperidad nacional deba de re 
solverse por la paz. La ruptura do núes 
tras relaciones con China nos obligó, 
desgraciadamente, á emprender una 
guerra que, después de diez meses, ha 
terminado. 
Durante este período, los ministros 
procediendo de acuerdo con el ejórcitoj 
]a marina y las Oámaras de la Dieta, 
hicieron todo lo que les era posible pa 
ra llegar, conforme á nuestras inatruo 
ciones, á los resultados í l q n e a a p i r í i 
bamos. 
Nuestro ardiente deseo, apoyados en 
nuestra lealtad y en nuestra doceiidad 
y con el concurso de nuestros súbditop 
es poder restablecer la paz, y de esta 
manera llegar á nuestro objeto, qii3 es 
el desenvolvimiento d é l a prospeiilad 
nacional. 
Terminadas las negociationes, con 
clnído un armisticio, el tórmino de laa 
hostilidades es tá próximo. 
Las condiciones de paz fijadas por 
nuestro ministro de Estado nos dan 
completa satisfacción. 
La paz y la gloria así aseguradas, 
oportuno es el momento para señalar á 
todos nuestros buenos y leales subditos 
la línea de conducta que conviene se 
guir en lo venidero. Nos regocijamos 
de que nuestras recientes victorias ha-
yan realzado la gloria del imperio. A l 
mismo tiempo sabemos que el camino 
que debe recorrer el imperio en la vía 
de la civilización es todavía largo. 
Esperamos, en tal v i r tud , que, de co 
mún acuerdo con nuestros leales subdi-
tos, no nos dejaremos guiar por senti-
mientos de un amor propio excesivo, y 
que dirigiremos todos nuestros esfuer-
zos, con un espíri tu humilde y modes-
to, hacia el perfeccionamiento de nues-
tras defensas militares, sin caer en 
exageraciones. 
E n nna palabra, nuestro deseo es 
que el gobierno y el pueblo trabaien 
juntos en un ñn común, y que nuestros 
súbdi tos de todas clases trabajen, cada 
cual en su esfera, en echar los funda 
mentes de una prosperidad durable. 
Por la presente proclama llevamos 
al conocimiento de todos, que nos 
opondremos resueltamente á todas las 
manifestaciones de los que, enorgulle 
cidos por nuestras recientes victorias, 
cometan ofensas contra otros estados 
y perjudiquen así nuestras relaciones 
con las potencias amigas del J a p ó n y 
sobre todo con China. 
Después del canje de las ratificacio-
nes del tratado de paz, debe renacer la 
amisted entre los antiguos enemigos, 
y se debe hacer esfuerzos para au 
mentarlas relaciones de buena vecin 
dad. 
EIQue nuestros súbdi tos respeten los 
deseos que acaba de ser expresados. 
Tal es nuestra mayor satisfacción. 
NECROLOGUA. 
Ha dejado de existir en esta ciudad, 
después de haber recibir los Santos 
Sacramentos y todas las gracias de la 
Iglesia, el oficial de Adminis t ración 
Civil Sr. D . José Ani l lo y Basave, her 
mano del Sr. Administrador de Lote 
te r í as y persona muy conocida y esti 
mada en nuestros círculos sociales. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sincero pésame. 
Su entierro se efectuará esta tarde 
á laa cuatro. 
BANDOLERISMO 
Ampliando la noticia que dimos a 
cerca de la presentación de Vicente 
Garc ía en la finca de don Ar tu ro Cas-
t ro en San Nicolás, se nos asegura por 
persona de entero crédito y por los da 
tos oficiales, que solo aquel bandido 3 
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C O N F U S I O N . 
N O V E L A I N G L E S A 
POR 
H . C O N W A T . 
(Esta novela, publicada por la casa de D. Appleton 
7 C? de Nueva York, se halla de venta 
en la Galería Literaria, 
Obispo, 55.) 
(OONLINÓA) 
Pero antes de que hubiera resuelto 
el problema de los trenes y vapores, ya 
había cambiado de parecer. ¿Pa ra qué 
había de seguirlos? Ser ía mejor de 
jarlos ir acompañados tan sólo de mi 
maldición. Por lo pronto, no dar ía 
ningún paso para perseguirlos. Yo me 
vengaría, pero la venganza, mientras 
más se retarde, es más completa. ¡BahI 
seguramente ella amaba á aquel hom 
bre, locamente, tal vez como yo la ama 
ba, que de otra suerte j a m á s habr ía o 
brado con tal ligereza. E l también era 
evidente que la amaba con frenesí. De-
jemos que mi silencio y mi calma apa-
rente los envuelva en una falsa seguri-
dad. Dejémoslos soñar con la felici-
dad, ta l como yo soñé con ella. Des 
pnós los buscaré p^ra asestarles un 
golpe formidable. 
Bi , yo juré que más tarde ó má3 tam-
l prano, por medios nobles 6 innobles, 
ftastaquio Grant había de morir á mis 
otro desconocido dieron candela, h. la 
cata de una de las colonias del señor 
Castro, donde htibitabau tres moreno?, 
y según las diligencias practicadas por 
el señor Pizairo, Alcalde Municipal de 
aquel término, y el teniente do la Guar-
dia Civil aeñor Bomero, se comprueba 
quo solo Vi«',ente G í r e l a y otro estu-
vieron en dicho lagai; pero que enoar 
garon á dichos morenos dijeran al se 
ñor que eran doce. 
La activa persecuc ón que bacHu el 
Alcalde señor Pizarro y e| teniente se 
ñor Romero, han hecho mudar de do 
mioilio al referido bandido. 
Vicente G.ircía parece quo se propo-
ne hacer efecto diciendo que tiene doce 
hombres en t u partida, cuando todas 
las versiones son de que solo le acom 
p s ñ a n Aecen^ión Muerte y el Curro . 
Concediendo sois meeea do riceucia al ca 
pitan don Joeó Cañedo Hevia, segundos te-
nientes don Antonio Toca Pereda y din 
Francisco García Cabello, y sargento don 
Fernando García lilborí Suárez. 
Idem quedar de voluntario al primer te-
niente don Manuel Abascal Cubas. 
Concediendo pase de cuerpo á don Angel 
Vallejo García, don Joeó Fernández PA -
rrondo, don Sandalio Eloniaga, don Narciso 
llerbeda Casado, don Manuel Cueto Su.irez, 
don Manuel Vázquez Piñeira, don Ricardo 
Nimo Freirás, don Antonio García Pola y 
don Valentín Mardomar Alvarez. 
Concediendo la baja á don Francisco Dá-
vila Sanjldo, don Elogio Goniález, D. Anto-
nio Tallón, dou Timoteo Angulo y con ven-
tajas Á don Toriblo Valdés y don Francieco 
López ForníUidez. 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Destinando á la Auditoría, al teniente au 
dltor don Gumersindo Otero. 
Concediendo dos meses do licencia por 
enfermo al primer teniente don Ambrosio 
Neijos. 
So ha concedido la cruz del mérito militar 
al soldado Ildefonso Kodríguoz. 
GUAEDIA C I V I L . 
A la Capitanía General, ee interesa abono 
de la asignación del veterinario don Tomás 
Colomo. 
A la misma autoridad se interesa el ceso 
de la misma de los guardias Juan Bausá y 
Francisco Regó. 
Se concedo separación de la Academia al 
guardia Manuel Solíe. 
Se dispone el licénciamiento del guar-
dia de la Comandancia de Matanzas Ra-
món Voga. 
Se remite A informo instancia del reser-
vista Antonio López que pide pase al Ins-
tituto. 
Se concede ingreso en el Cuerpo en con-
currencia de aspirante al licenciado Pedro 
Itnrriaga. 
Id. al id. José Domínguez y al joven don 
Emilio Sanz. 
V O L U N T A E I O S . 
Concediendo la baja á don Francisco 
González García, don Manuel Blanco Fran-
za, don Manuel Barroiro y don Manuel Be-
tancourt. 
Concediendo eeis meses do licencia á don 
Rogelio Mechoso, don José García Pérez y 
don Alfonso Corral Tomó. 
Concediendo seis meses do licencia al se-
gundo reniente don Antonio Méndez Fer-
nández. 
Aprobando nombramientos de sargentos 
en favor de don Rafael Barreto Qaijano y 
don Domingo Perdomo Pleitos. 
Cursando propuesta de capitán para el 
primer batallón de Ligeros. 
Idem idem do cruz del Mérito Militar del 
batallón de Sti. Spíritus. 
Idem de aumento de pasadores on la Me • 
dalla de Constancia de idem. 
Idem instancia del segundo Teniente don 
José María Iglesias que pide la baja. 
ABDUL-HAMID I I 
y la Turquía moderna. 
Bajo el t í tulo A few fuets about Tur 
keyunderthe Sultán Abdul Eamid I I , 
acaba de publicarse eu Kuava York 
un folleto, por demás interesante. 
Como indica su autor, este opúsculo 
tiene por objeto presentar un resumen 
de los progresos realizados por la na-
ción otomana durante el reinado del 
actual Sul tán , Abdul-Hamid I I . 
Pocas, coutadís imas personas siguen 
con interés sostenido el desarrollo ma 
terial y los adelantos intelectuales que, 
desde BU advenimiento al trono, ha lo 
grado imprimir á 811 pueblo el actual 
Soberano de Turquía . Y , sin embargo, 
esta nueva fase de una raza antes esen-
cialmente guerrera, estas aspiracioned 
pacíficas y elevadas de Príncipe tan 
esclarecido y perspicaz como el Sul tán 
Abdul Hamid I I , es, teguramente, lo 
más saliente, simpático ó instructivo 
que hoy nos presenta el pueb'o otoma 
no. 
Por tal razón, Feguiremos en e^ta 
reseña al autor del folleto mencionado, 
exponiendo, siquiera sea concisamen 
te, y á guisa de extracto, datos qae pon 
d rán de relieve los progresos que, en 
todos los órdenes, viene llevando ó 
cabo Equel pueblo. 
Práotico, ante todo, el autor consa-
gra su primer epígrafe al desarrollo de 
las l íneas férreas del Imperio. E l eu 
mentó do las comunicaoionert coustitu 
ye, en efecto, uno de los cuidados pre-
ferentes del Sul tán Abdul-Hamid, que 
ha logrado dar á loa ferrocarriles oto 
manos la extensión necesária para el 
desenvolví mi auto de los recursos eco-
nómicos del país, aumentando á la vez 
su fuerza defensiva. La simple enume-
ración de las líneas construidas ó en 
construcción bas ta r ía para demostrar 
cuintos y cuáu grandes adelantos ha 
realizado Turqu ía . 
Digna de nota os también la conce 
s i ó n d e 1891 pv ra la construcción de 
muelles y dock^. Estas empresas fo 
m e n t a r á n el comercio y procurarán 
enormes beneficios al Imperio. E s t á 
terminado el muelle de Smirna, y se 
construyen otros á lo largo del Cuerno 
do Oro y en otros puntos. 
Abdul-IIamides el creador de la pri 
mera Cámara de Comercio otomaua, 
esthbleciaa en Stambul en 1884, y á la 
que, según trarffl impeiial de 1890, so 
unirá como anejo un Museo Comercial 
Otomano, especie do Exposición p<'i 
manente de productos agiícolas. Por 
el modelo de esa primera Cimara di-
Comercio se han constituido uuaa 123 
más, en varios punto? del Impei io. 
Tamb;éo han sido objeto de la soli-
citud del Sul tán la manufacturas na-
bfonale», y además de perfeccionar las 
existentes, hanse establecido otras nue 
vas, como la fábrica de tabacos de 
Djubali , la de cemento en Kiretch 
Honrnou, etc. 
El ornato público ha ganado conai 
derablemente en los últ imos años, 3 
Con; tantinopla, especialmente, ha re 
cib'.do un^ aet i»de mejoras y embelle 
cimientos. Se h i abierto jardines en 
Yildiz , Pera, T^xim, Stambul, S jutar i , 
y funlado un J a r d í n zoológico y botá 
nico. BI agua y el gas se encuentran 
distribuidos abundantemente por to 
das partes. 
No es menos digna de elogios la re-
solución de emprender la regulariza 
ción del curso del Eúfra tes . Esta obra 
Equipo y armamento son excr 
la movilización 
colosal, cuyos gastos sufraga ín tegra 
mente la lista c iv i l , e s tá llamada á 
ejercer decisiva influencia en el porvo 
nir comercial d» Oonstantinopla, y se 
debe á U ex ilusiva io i j i a t iva del tíul 
U n . 
Otra fundación importante es la del 
Banco Agrícola. E l autor del folleto 
dice á este propósito: " L i situación 
lastimosa del campesino otomano atra 
jo en 1883 la atención del Sult.ln, quien 
desde entonces comenzó á ocuparse 
asiduamente de hallar el remedio, ma 
durando una serie de proyectos, cuya 
expresión mis ac ib*da fué la funda 
ción del Banco Agi í jo la . " 
Actoalmente, el capital del Crédito 
lamobiliario es de un millón de libras 
turcas, de las que 450 000 son facilita-
das por el Banco de PensioneM Civiles 
y el resto por la Loter ía del Estado. 
Esta capitál irá aumentando, según 
las necesidades, hasta la suma de dos 
millonea de libras tnreas. 
La extens ión de las fronteras del 
Imperio otomano, la situación estra 
í.égica de Constantioopla y las t radi 
ciónos militares nacionales impenen á 
Turqu ía la necesidad de diapcuer de 
un Ejército fuerte y aguerrido y de una 
Armada respetíible. 
Comprendiéndolo así , no se ha esca-
timado ningún sacrificio para llevar á 
cabo la obra de la reorganización de las 
fuerzas otomanas. Tanto los contin 
gentes en activo servicio como las re 
servas y las fuerzas territoriales están 
bien organizados y debidámente aten-
didos 
lentes. 
En caso de guerra, 
pondría eobre el campo: 
Fuerza activa {nizam é iohtidt) 350000 
hombre)?. 
Keservas (rédií) 450000. 
Ejército territorial (muntajiz) 200.000. 
Afí, pues, Turquía dispone do un 
millón de combativntcs próximamenf e, 
con l 512 piezas de campaña y 3',0 de 
moTjtañ i . Todas las fuerzas del impe 
rio se hallan distribuidas en Cuerpos 
de Ejército, al mando de genera'oHj de 
división ó de mariscales. 
Hasta la última guerra no existía en 
el Imperio el Estado Mayor y A esta 
falta puede atribuirse una gran inílaen 
oia en el resultado de» la campaña. 
Orar ías á Abdul- EUmid H , baae lie-
nado aquel vacío. La E.-njuela de Pan 
caldi posee, desde 1889, una sección 
de Estado Mayor, que corresponde á !a 
Kiiegsakademie alemana. 
Como el Ejército, la Marina militar 
ha sido reorganizada. Esta organiza 
ción es obra del Sul tán, que se ha rea-
lizado con aquella previsión y aquella 
tenacidad que pone en todo los planos 
de reformua por él ejecutados, 
Antiguamente, la instrucción de los 
otomanos cataba concentrada en 1» 
mezquita. Hoy la s i tu ic ión h i cam 
alado en vn todo: la instrucción públi 
ca bi illa ed el Imperio. Persuadido de 
que difundir el conocimiento ê  aámen 
tar su poder. Abdu l Hamid pone en 
práctica el precepto del profeta: Buscad 
la sabiduría aun cuando resida en China, 
é impulsa á s u pueblo por 1A senda de 
la cultura intelectual. 
El Saltan dedica cada año enormea 
sumas de au tesoro particular, para el 
fomento ^e la inatrncoión pública en 
todos sus ramos Fo solamente sostiene 
escuelas en las localidadea pobres, pino 
que inicia concuraos, ofrece premios 
señala estipendioa á estudiantes de po 
sición humilde. Y estos beneficios los 
distribuye entre todos sus súbditos, sin 
distinción de religión n i de raza. 
Todos lorí años, cuando asiste en 
Stambul á la ceremonia del Rirlcai-
chérif, estudiantes y profesores no pro 
muaulmanes acuden á saludarle con el 
mayor entusiasmo. Y en verdad, los 
gritos de | Padischahin tchok yacha! no 
son más que un débil homenaje de gra 
t i tud que el pueblo l inde á su amado 
Soberano. 
Para completar estas noticias diré 
mos algo sobre una cuestión de gran 
actualidad que afecta á Turquía . 
Algunos diarios se inclinan áadmi i i r 
las cifras y las apreciaciones fantásti 
cas de ciertos órganos ingleses respec 
to á los asuntos de Armenia en gene-
r a l , ^ á la regresión de Sassonn espe 
oíalmente. 
Esta actitud no no nos parece jnstifi 
cada. Cuando la información abierta 
sobre el terreno y seguida por tres de-
25 E^TILO^ DE ABAHKÍO^ i 
todos diferentes y de variadí-
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y de más gusto es el 
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legados extranjeros, es tá hoy tan ade. 
lantada que, la Comisión podrá, 8egúa 
se dice, presentar BU informe dentro de 
algunas semanas, ¿no sería convenien-
te re orvar los juicios hasta el momento 
de tener á la vista documentos otic¡iiie8 
y serios que ics t iuyen todo juicio e-
rróneo f 
Loa diarios que no tienen corres-
ponsales en las localidades que se dice 
haber sido teatro d3 las pretendidas 
matanzas, de incendios, etc., ¿obrarían 
con previsión yendo á remolque de la 
Prensa ingles», cuya tendencia general 
es sobradamente conocidal 
Cuanto á las inquietudes que, según 
nu órgano produce el cólera en Cons. 
tantinopla, podemos afirmar'que la no. 
ticia carece completamenta de funda, 
mentó. Tanto en Stambul cimo en otros 
puntos, el cólera eólo presnta carácter 
esporádico y casi no causa ya víctimas 
st-gún lo atestiguan los boletines dei 
Consejo sanitaiio, del cual forman par. 
te varios delegados extranjeros. 
CORRESPONDENCIA DE L i l s U . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Güira de Melena, 9 de mayo de 1895. 
En la tarde del 8 del actual, en la loca 
de la zanja del ingenio Purísima Caneen, 
ción de Peñalver, de la própledad de don 
M. L. Diaz, ocurrió una reyerta entre don 
Amado Blanco y Blanco y D. Manuel Gon-
zález Arencibia, debida á lo que parece á 
que el ganado del expresado González cae! 
siempre hacía mucho destrozo ea la siembra 
de caña de la colonia do Blanco y Blanco. 
A las ocho y media de la noche del 8 ee 
presentó en la morada del Dr. Moreno, mé-
dico municipal, D. Amado Blanco y Blanco' 
como de 25 á 26 años de edad, soltero, la-
brador, de buena honradez y muy afecto al 
trabajo, y voluntario de la tercera Compa-
ñía del Batallón Cazadores de San Antonio 
de los Baños, vistiendo el uniforme de dicha 
institución, portando asimismo el fusil y la 
canana, todo ensangrentado y lo mismo el 
caballo y montura en que venía desde el 
lugar del hecho. Una vez en la morada del 
Dr. Moreno, éste con la prontitud que le 
distingue, procedió á practicar la primera 
cura al herido, al cual en ese momento 86 
le presentó una especie de síncope, á con-
secuencia de la falta do sangre, dando por 
resultado do la cura prácticada, que el se-
ñor Blanco y Blanco presentaba las heridas 
aigulantep: una en la parte poeteiior de la 
cabeza de 6 centímetros, otra encima de la 
paleta izquierda de 13 idom, otra más abajo 
de efcta, de 3 idem, otra en el espinazo, lado 
izquierdo, de 5 centímetros, en el costado 
izquierdo 2 más, una de 16 y la otra de 7 
centímetros, en la parte media del pecho 
otra de 3 idem, en el brazo izquierdo tres 
de 2 y 3 centímetros, en el vientre otra de 
7 idem y otra en la última filange del dedo 
pequeño y además varias desgarraduras en 
la parte posterior del cuerpo, siendo califi-
cadas por el facultativo municipal en esta 
forma: la de la cabeza de pronóstico reser-
vado y de monos graves las del costado, 
vientre y dedo pequeño y las otras de sim-
ples, inferidas todas ellas con instrumento 
cortante. Acto seguido se personó en la 
morada del señor módico municipal el señor 
Hernández Márquez y el señor Amoedo, 
Juez y Secretarlo, respectivamente, ce este 
término, quienes empezaron á instruir las 
primeras diligencias sumarias. Terminada 
la curaoTén del herido, se hizo cargo del 
mismo el señor Gutiérrez Sánchez, Capitán 
de la Compañía de Voluntarios de este pue-
blo, quien dispuso fuese conducido á su res-
pectivo cuartel y á la disposición del señor 
Juez municipal. Con este motivo me retiró 
de la morada del Dr. Moreno, completa-
mente satisfecho del comportamiento dea-
plegado, tanto por dicho ñioultatívo como 
por su digna esposa 6 hijas con el herido, 
a'qce prod'gaban frases de cariño y con-
suelo. 
A las diez de la misma noche y bajo un 
aguacero torrencial, partieron para el tea-
tro del suceso, el Sr. Hernández Márquez, 
Sr. Amoedo y el Dr. Moreno, Juez, Secre-
tario y Módico Municipal respectivamente, 
acompañados de una pareja de la Guardia 
Civil, donde se hallaba herido el otro con-
trincante, ó sea D. Manuel González Aren-
cibia, en el punto que dejó indicado al 
principio. Este señor es padre de 12 hijos 
y como de 50 años do edad y bastante po-
bre; es un hombre honrado y trabajador, el 
coal presentaba las heridas que expreso á 
continuación; una en el tercio inferior del 
antebrazo izquierdo, al parecer de mache-
te de 12 centímetros que destrozó los tegi-
dos en esta parte hasta llegar al hueso, o-
tra en la parte posterior del cuello, tras-
versal, de 4 centímetros, otra por debajo 
de la paleta derecha de 14 centímetros, o-
tra en el brazo derecho de 3 idem, dos he-
ridas de la piel en el vacío izquierdo do 10 
y 4 centímetros, otra en el brazo izquierdo 
de 2 idem. otra en el muslo derecho de 3 
centímetros y además una contusión en el 
hombro izquierdo, que fuó calificada por el 
Dr. Moreno, Médico Municipal, de pronós-
tico reservado; las demás de menos graves 
y simples: habiendo regresado el Juzgado, 
médico, y la Guardia Civil que le acompa-
ñaba á las dos de la mañana á esto pueblo 
aún lloviendo continuamente. 
Ahora hlén, y con ocasión del espectácu-
culo que ofrecía la morada del Sr. Médico 
Municipal, la nocho del dia 8, en los mo-
mentos de estar practicando la cura al he-
rido Blanco y Blanco, observé que la sala 
de la expresada casa estaba en parte en-
sangrentada y lo mismo el comedor y mue-
bles que se encontraban al paso del herido. 
Esto demuestra la imprescindible necesi-
dad de nna casa de Socorros en una pobla-
ción como Güira, de más de once mil habi-
tantes. 
A la verdad dá pena que el módico Mu-
nicipal tenga que practicar curas y recono-
cimientos de todas clases en su casa partl-
O A P I T Ü L O V I . 
U N I N D I C I O . 
Me disgusta el tener que describir la 
clase de vida que llevé en los dos años 
siguientes. E l solo recuerdo de todo 
lo relacionado con esa época me es su-
mamente repugnante, y desearía que se 
hubiese borrado de mi memoria para 
siempre. ¡Dos años en los quo n i uno 
eolo de mis actos, n i uno solo de mis 
pensamientos me proporcionan el me-
nor placer al contemplarlos al t ravés 
del tiempo. Preciso es, no obstante, 
que haga nna relación de esa época, 
pero procuraré que sea lo m á s corta 
posible. 
A pesar de todo seré franco y me 
presentaré tan malo como lo requiera 
la verdad. No pretendo disculparme 
diciendo que muchos otros en mi lugar 
hubieran obrado de idéntica manera 
que yo. Espero y deseo [que pocos en 
el mundo hayan pasado por nn dolor y 
nna vergüenza tan grandes como los 
míos. 
A l principio, sin perder un sólo mo-
mento de v í s t a l a venganza que inten-
taba tomar en el traidor Eustaquio 
Grant, me eché encima la dificilísima 
tarea de olvidar á la inicua mnjer que 
había huido de mi lado. J u r é que ha-
bía de destruir el amor que sen t ía por 
ella, y que había de aprender además á 
mirarla con el desprecio y la repug-
nancia que merecía la más abyecta de 
su sexo. Si el pensamiento de enta-
blar demanda por diYoroio me vino al-
guna vez á las mientes, al momento lo 
rechacé. ÍTo me importaba un bledo 
ser ó no ser libre. Mientras estuviera 
ligado á una mujer, no había temor de 
que fuera seducido y engañado por o 
tra, en caso de que fuera tan estúpido 
que llegara á amar á otra mujer con la 
fe con que había amado a Viola. 
Por otra parte temía el escándalo; 
temblaba al solo pensamiento de ser 
un objeto de irrisión pública, como un 
hombre á quien su mujer lo abandonó 
quince días después de su boda. No; 
yo aprender ía á despreciarla, á olvidar-
la; eso era lo único que debía hacer. 
¿Pero cómo olvidarla, ai cuando la 
despreciaba en el día, soñaba con ella 
en la noche? Entonces era cuando ella 
venía á visitarme, tan bella y pura co-
mo la v i el día que la hice mi esposa. 
Veía sus azules ojos de dulce mirar, su 
gracioso y esbelto talle; oía su fresca y 
armoniosa voz; y en mis so ellos era 
feliz, porque j amás llegué á soñarla cri-
minal. Pero siempre al despertar me 
acordaba de lo que realmente era, y 
sollozaba como pocos hombres sollozan; 
pero solamente en medio del silencio de 
la noche, cuando nadie me podía oir, 
me!entregaba á mi dolor. 
¡La olvidaría! J u r é que la olvidaría. 
T para poder olvidar me entregué á un 
torbellino de vicios. Aparentemente 
me convertí en el más disipado de los 
hombres. Acudí al juego y apostaba 
grandes samas, perdiendo ó ganando 
miles de pesos en una solft tullaj sin 
embargo, esto sólo me probaba que era 
tan indiferente al dinero como á todo lo 
demás, con sólo la excepción de la pér-
dida de Viola. Cosa bien e x t r a ñ a fué 
que no me arruinara en el tapete verde; 
pues lejos de eso casi siempre salía ga-
nando y de una manera tan frecuente 
que mi buena fortuna so hizo prever 
bial. ¡Mi buena fortunal Yo me sonreía 
amargamente cuando los hombres ha-
blaban de mí como "el afortunado Lo-
rena." 
Procuré por todos los medios posi-
bles desterrar de mi mente el recuerdo 
de Viola. Hubo una época en que (me 
avergüenzo de decirlo) me dediqué á 
beber con exceso; quizás esperaba ma-
tarme de este modo. Entre és te y otros 
vicios semejantes, pasó la mitad de un 
año. 
Después vino la reacción; el odio á 
mí mismo; el has t ío de la vida que lle-
vaba. La sola vista de mis compañe-
ros de disipación me era repugnante. 
Toda me fastidiaba; nada t ra ía el ru-
mor de la emoción á mis mejillas ni na-
da me sacaba por un sólo momento fue 
ra del pesar en que me hallaba hundi-
do. Súbi tamente volví la espalda á 
todas mis distracciones. F n í m e á Jlers-
ta l Abey, que ya estaba & mi diMpod-
ción, y sintiendo nn desprecio tan glan-
de por la humanidad como mí predece-
sor había sentido, me sepul té en aque 
lia vieja inorada tal como él lo había 
hecho. 
Y la gente de loa alrededores decía 
que la excentricidad era hereditaria en 
las familias, y que el joven Lorena se 
gu ía los mismos pasos de su padre. 
Pero ¿por qué durante los meses 
transcurridos no había procurado ven-
garme del hombre que había abusado 
de mí! ¿Por qué no hab ía yo cumplí 
do con mi voto de matarlo cuando más 
estuviera saboreando su sueño de feli-
cidad? Simplemente porque no sabía 
donde buscarlo. E l y su no menos cri-
minal compañera habían escapado sin 
dejar de t rás el menor vestigio que pu-
diera ponerme frente á frente de ellos. 
Yo había hecho mil investigaciones, y 
todavía otras personas que se ocnpa 
ban de hacer algunas más á mi nombre-
pero hasta entonces no había podido 
dar con el punto en que se ocultaba 
Eustaquio Grant. Era, según parecí», 
un hombre que no tenía amigos ni pa-
rientes. La señori ta Eositer, con quien 
era muy posible que él ó Viola hubie 
ran entablado correspondencia, murió 
dos días después de la fuga. Busqué á 
su hermano y lo encontré , pero no me 
pudo dar ningunos informes. E l abo-
gado señor M o r k , se negó terminante 
mente á darme luces en el asunto, 
obrando, s t g ú u dijo, conforme á ins t ruc-
ciones privadas que había recibido. A sí 
ea que no me quedó otro recurso qne 
rechinar loa dientes do rabia, y esperar 
con ansiedad el tiempo on qoo enoon 
más temprano había de suceder tal co-
sa. 
Í [Seguía viviendo en medio de la sole-
dad de Herstal Abey. Cada d ía era irás 
misántropo, y cada nía renovaba mi ju-
ramento de venganza, como que su rea-
lización era lo único que en el mundo 
contemplaba con deleite. Cuando es-
tuviera Grant á mis piós convertido en 
cadáver, la vida no tendr ía ya objeto 
para mí. Los meses entre tanto seguían 
su curso. SI el original Ju l i án Lorena 
pudiera haber visto cómo permanecía 
yo sentado horas enteras cavilando sin 
cesar en su silla predilecta, habr ía con-
siderado muy digno de su elección á su 
hijo adoptivo. 
Los meses de primavera, estío, otoSo 
é invierno se sucedieron unos á otros 
sin que me hicieran la menor impresión. 
Una ó dos veces, y esto haciendo un 
verdadero esfuerzo, me resolví á dejar 
mi retiro para ir á Londres y P a r í s ce n 
la esperanza de encontrar el olvido qne 
deseaba acudiendo á las diversiores. 
Be nada me sirvieron tales esfuerzo?; 
volví á mi morada más disgustado ó 
infeliz que había salid©. 
Por tener alguna ocupación me en-
tregué á un quehacer que habí» venido 
aplazando. Páseme á revisar laa car-
tas y documentos P"vado8 J ^ L ^ L " ' 
nnebto padre, entro lofl.que nada enoon 
iré concerní¿nte á mi persona, si Be 
exceptó» una relación minuciosa de^ 
SSYo ^ « T a t ó o f é n t ó l M Ü S í g i o y <le mi nacimiento en 1» írii lame Eustaquio, 
fatalista para creer que más tarde ^|dft w » » 
cular por carecerae de la tan perentoria y 
necesaria Caaa do Socorros, que tan poco 
cuesta su Instalación, y de ese modo se o-
Vitarla el proaonclar oapectáculo como el 
de la noche del 8, en que la casa del módi-
co Municipal ae encontraba invadida de un 
numeroso y curioso público, ávido de ente-
rarse unos de cómo ocurrió el suceso, y o-
tros de ver ai herido.. 
Esto se evitaría si nuestro Ayuntamiento, 
atendiendo d las razones que dejo consig-
nadas, como no dudo lo harA, procoda con 
la mayor prontitud á instalar en Güira de 
Melena la Casa de Socorr 
Aúl imahoraho sabid > ¡ue D. Eulogio 
Díaz, Administrador del l igenio á que me 
refiero en la presente, d LUVO y entregó & 
las antoridadea do esto termino, á un her-
mano del herido Sr. Blanco y Blanco, que 
parece que tambión tiene parto en la re-
yerta. 
Sin más por hoy queda de Vd. affmo. a 
migo y a. a. q. b. a. m. 
Z. Z. 
M U MONETARIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del dia: 5^ á 5g desouento. 
Los centenes en l»s casas de cambio 
se pagaban á $ 5 57 y por oantidadet 
á $5 58 
CRONICA GENERAL. 
Se ha dispuesto por el Gobierno Ge-
neral que todos los buques que hagan 
cuarentena en el lazareto del Mariel 
satisfagan 2A centavos diarios por cada 
tonelada. 
Ha sido autorizado D . Antonio A r i -
za para que pueda trasladar á P a r í s 
loa restos de doña Rosa Mar t ínez . 
Han sido remitidos al Rectorado los 
títolos de Lodo, en Medicina de D . Jo-
sé María Llopiz, de Veterinario de don 
Lorenzo Sánchez y do Ldo. en Fauna-
oia de D . Kioolás Bíc. 
Se ha concedido á D . Pedro Mnrias 
la inscripción de los nuevos diseños 
para la marca de tabacos La Suiza Es-
pañola. 
A l escribano de Sagú i la Grande D . 
Waldo A . Insua eo lo Ua concedido 
prórroga para tornar prmeBión. 
En el vecino pueblo de Tapaste se 
trata de organizar una sección de Vo-
luntarios. 
Anoche entró en puerto, procedente 
de ü u b a y escalas, el vapor mercante 
nacional Moriera, y esta m a ñ a n a lo e-
fectuó de Tampa y Cayo Hueso, el 
Masootte, americano; conduce cinco pa-
sajeros. 
La visita de enfermos que estaba a-
nunciada que saldría de )a parroquia 
del Pilar, el domingo 13, se ha transfe-
rido para el 19, á las seis de la mañana . 
La Junta Superior de Sanidad ha 
presentado su informe sobre higiene, 
5 '-onsejando la formación de una junta 
de tste ramo. 
Por la Secretar ía del Centro Astu-
riano se avisa á sus asociados que du-
rante las horas de la mañana del do-
mingo próximo y con motivo de la fes-
t ividad del día, la comisión de puerta 
exigirá el recibo correspondíer . te del 
mes de la fecha, advirtiendo que ¡a úni-
ca entrada en esas horas para 1c calo-
nes, se rá por la puerta de Zulnet,;. 
Con abjeto de elegir definitivamente 
la nueva Directiva se reuni rán á las 
seis de la tarde de mañana domingo, en 
los salones altes de Marte y Belona los 
asociados de Ja Unión de Dependien-
tes. 
Mañana , domingo, á las dos y media 
de la tarde, y en el punto denominado 
Cantera de Marimelena, inmediaciones 
del ferrocarril La Prueba, se ejercitará 
en el t i ro al blanco ei batallón Volun-
tarios Cazadores de Regla, de que es 
digno Coronel primer jefe, nuestro 
amigo y correligionario don Juan L lu -
r ia . 
Agradecemos la galante invitación 
que so nos dirige para concurrir á di-
cho acto. 
Se es tá reorganizando en el Vaticano 
la Congregación del Indice. En cuanto 
quede nuevamente reconstituida, el 
Catálogo será revisado con gran escru-
pulosidad, tachándose en él los t í tu los 
de muchos libros que fueron condena 
dos antes y que actualmente no conser-
van más que un interés puramente l i -
terario ó histórico. 
Parece que »e trata do que en la Con-
gregación presida un criterio esencial-
mente liberal en cuanto sea compa-
tible con los intereses de la Iglesia Ca-
tólica. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se han resuelto ayer los expe-
dientes que siguen: 
Contribucion-is é impuestos.—Expe-
dientes de D . J o s é Gener, D . Angel 
Alonso Díaz, D . Manuel Barrete, Don 
Leoncio Pereda, D . Florentino Fer-
nández, D . Mamerto Pá l ido , D . Anto-
nio G. Curquejo, D . Emil io Carba l lés , 
D . Sebas t ián Fernández , Ayuntamien-
to de la Habana, D . Carlos Borta, don 
Francisco Caballero, D . Ramón de Ha-
ro. Empresa de F . C. de Matanzas, y 
de D . Gregio Palacios. 
Rentas Estancadas y Loter íos .—Ex-
pediente de acreedores del Notario de 
Hacienda. 
Aduanas.—Varios expedientes de 
fiscalización. 
Desde el jueves se han abierto los 
pagos de la mensualidad de abril al 
ejército de esta Isla. 
Nuestro compañero en la prensa el 
Sr. Director de E l Centinela nos parti-
cipa que ha trasladado su domicilio, 
imprenta y redacción á la calle de San 
Nicolás núm. 3. 
En sesión celebrada por la Junta 
general extraordinaria por la Sociedad 
de Instrucción y Recreo del Pilar en 19 
del próximo pasado, quedó definitiva-
mente constituida la Directiva que ha 
de regir sus destinos durante el co-
rriente año con los señores siguientes: 
Presidente; Ldo. D . Emilio Iglesia y 
Cantos. 
Vicepresidente: D . Antonio Gonzá-
lez Mora. 
Director general: D . Juan Ignacio 
Piedra. 
Vicedirector: D . Pedro Martel y A l -
varez. 
Seeretario general: D . Manuel Pór-
tela Mathu. 
Vicesecretario: D . Manuel Freixas. 
Contador: D . Ruperto Hernández . 
Vicecontador: D . Joaé Bay. 
Tesorero: D . Jacinto Sigarroa. 
Vicetesorero: D . Joeó Capoto. 
Vocales: D . Adolfo Ramos, D. J o s é 
Santaballa, D . Cristóbal Pereda, don 
Luis Felipe Sotolongo, D.Ricardo Lu-
na, D . Alfredo Pérez, D . Luis Gavi lán 
D. Juan J. Domínguez. 
Sección de Instrucción. Presidente: 
D. Manuel Diaz. 
Vicepresidente: D. Ramón Doblan. 
Sección de Recreo y Adorno. Presi 
dente: D . José Sigarroa. 
Vicepresidente: D . GuiUermo Mac-
kil ian. 
En Junta general de POCÍOS celebra-
da el domingo último ha sido electo por 
aclamación Vicepresidente del Casino 
Españo l de Santa Clara el Sr. D . Feli-
ciano Velarde y Zabala, Teniente Co-
ronel del segundo Bata l lón del Regi-
miento de Alfonso X I I I . 
Acaba de constituirse en esta plaza 
una sociedad mercantil que ^e dedica-
rá al comercio de tabaco en rama y que 
gi rará bajo la razón social de "Jorge 
P. Cas tañeda y Compa 
La nueva sociedad ha establecido 
sus almacenes en la calle de la Amis 
tad núm. 95 entre Zanja y Barcelona, 
y se dedicará especialmente á tabacos 
finos de fábrica, así de Vuelta Abajo 
como de Partido. 
Hace algún tiempo que en Rusia se 
notó la circulación de billetes faleos de 
aquel Banco. Creyóse desde un princi-
pio que dichos billetes procedían del 
extranjero, y para cerciorarse de ello 
montóse un buen servicio de vigilancia 
en las aduanas. 
Mas no se percibía nada; y cuando 
ya se desesperaba de descubrir la má-
cula, he aquí que una circunstancia 
fortuita ha hecho que se de con el cuer-
po del delito. 
Llegaron á una de las aduanas de la 
fronte-a una remesa de lápices de I n -
glaterra, y al inspeccionar el carga-
mento uno de los empleados, se apode 
ró de un lápiz y se lo gua rdó . Caando 
fué á utilizarlo vió que en vez de la 
barra de plomo habíase colocado en su 
centro un falso billete de Banco. 
Descubierta así la supercher ía , se ha 
podido dar al fin con los ingeniosos 
falsificadores, cuya mayor parte han 
sido ya apresados por la policía ingle-
sa. 
o i H o e o . 
UNA. CURA POSITIVA.—El afamado R E M E D I O D E L DOCTOR SI&IPSON ea an valer re-
eonooido para carar eota eafarms'l i l ; 8 n efe ',toi soi mi a jtaM»; «ra ta 1 H loi piiuei qiM »•> lia l i t r o l a o i lo 
ha dado resultados admirables. E l D i . Sirapson d s l i c i vri i i al estallo de eite tarrilúe mi', y al final ae 
convenció que la f5-ni ila qae praaaataba era la mejo-C'imhin*i0ióa qie poiía administrarle, fjéeasa los 
prospectos gu© asomoafiau el pomo. D E V E N T A POR JOSE SARRA. H A B A N A . 
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C U E L L O S DE ENCAJE 
de variados y bonitos estilos. 
Pantos con franja para velitos. 
Encajes de seda y algodón, de alta novedad. 
Panto expric blanco de motica y punto rosado para coche-
citos y canas. 
Telas de fantasía para verano. 
Tiras bordadas con aplicación de encaje para camisones. 
Olanes de color entero. Id . id. bonitas obras mena das. 
Nansas bordados blancos y de colores y otros muchos ar-
tículos acaban de recibirse en 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
ESAN RAFAEL Y GALTANO. 
C 790 alt 4i-4 
ES EL ABANO H1R60T 
que hoy presenta al público la gran abaniquería 
L - A - l í T O " V E I D - A . I D 
O-JLXJXJLIXO 8 1 -
E l M A R C r O T es el abanico de moda para este año y es 
exclusivo de esta casa. 
Llama verdaderamente la atención por su tamaño, forma, sen-
cillez y elegancia, 
SU PRECIO UN PESO PLATA UNO 
50,000 -A-ZB^ISriGOS 
diferentes formas, muy caprichosos, de 10, SO, 30, 40 y 50 
centavos uno, los hay de todos colores, en 
l i NOTES 
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El señor marqués do Villaaegura se 
propone diacntir por extenso el proyec-
to relativo al establecimiento do un ca 
ble directo entre España y Cuba, y nece-
sita tiempo paes pidió al ministro de Ultra-
mar todos loa antecedentes del asunto, y ro-
gó á la Mesa no declarase urgente la discu-
sión. 
—Al ministerio de Maiina llegaron ayer 
los planos levantados por la comisión de 
marina que investiga ol paradero del Reina 
Regente. 
El plano comprende desde Tarifa á Bolo-
nia y está marcado con una cruz el sitio en 
que según las declaraciones de los campo-
sinoa naufragó el hermoso crucero. En di-
cho punto hay 140 ó 180 brazas de profun-
didad, lo cual hace imposible las investiga-
ciones de loa buzos. 
—Ayer celebraron una conferencia el jefe 
del gobierno y los ministros de Estado y Ul-
tramar, relacionada con asuntos de Cuba. 
La entrevista estaba convenida desde la 
tarde anterior, y como consecuencia de ella 
es probable que se hayan dado algunas 
instrucciones il nuestros cónsules de puntos 
inmediatos á la gran Antilla. 
Los conferenciantes guardaron reserva 
sobre lo tratado, diciendo que habían sido 
asuntos de régimen interior, y negaron ter-
minantemente el rumor de haberse formu-
lado reclamaciones á los Estados Unidos, 
puesto que nuestro ministro ha comunicado 
que dicho gobierno se encuentra en las me-
jores dispoaiciones hacia España. 
—El ministro de la Guerra ha solicitado 
de los de la Gobernación y Ultramar que se 
conceda franquicia postal á todas las fuer-
zaa que se encuentran en operacianes en la 
isla de Cuba, mediante el requisito de es-
tampar en los sobres oficiales que usan los 
cuarteles generales, dimisiones, brigadas, 
comandancias y unidades orgánicas. 
Servicios Sanitarios Municipales, 
Deainfecciones verificadas el día 9. por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De tuberculosis 3.—De cólera infantil i . 
—De enteritis 2. 
Total 6. De las defunciones ocurridas el 
día anterior. 
Por la Inapección de los Servicios se dis-
pusieron las que siguen. 
2 de viruelas, por traslado á La Integri-
dad, en la calzada del Luyanó 37 dos habí 
tacionea por curación de un disentérico, y 
tragantes de cloacas de la calle la Concor-
dia número 75. 
REGISTRO CIVIL. 





Don Miguel Antonio Eustaquio y Cabrera, 
blanco, hijo legítimo. 
JESÚS MARÍA. 
Doña María Prieto, blanca, hija legí-
tima. 
GUADALUPE. 
Doña Carmen Guillermina García, blan-
ca, hija legítima. 














Don Antonio Cuenca, España blanco, 21 
años, soltero, Hospital Militar. Disentería. 
Doña Teodoro Serra, Habana, 32 días, 
Gloria 129. E nteritia. 
GUADALUPE. 
Doña Francisca Solano, Santiago de laa 
Vegas, blanca, 66 años, soltera, San Miguel 
94. Bronco pnemonía. 
María del Carmen Morijuete, Habana, 
mestiza, ocho meses, Perseverancia 3. Me-
ningitis. 
Leí Luy, Cantón, blanco, 60 años, solte-
ro, General Casas 8. Afección orgánica del 
corazón. 
PILAR. 
Pablo Yaldós, Habana, negro^ 4 meses, 
Beneficencia. Enteritis. 
Laureano Cabrera, San Antonio de los 
Baños, negro, 73 años, soltero, C6ávez 12. 
Hemorragia cerebral. 
Juiio María Hernández, Vedado, negro, 
3 años. Vapor 49. Meninbitis. 
CERRO. 
Doña Estela de la Torre y de la Reina, 
Habana, blanca, 9 meses, Jesús del Monte 
416. Entero colitis. 





TENTATIVA DE ASESINATO 
Poco antes de las diez de la mañana de 
hoy, los vecinos de ¡acalle de Obrapía, en-
tre las de Aguacate y Villegas, fueron sor-
prandidos por tres detonaciones de arma de 
fuego, que partieron del interior de la casa 
número 73, donde existe un establecimiento 
de tolerancia, á cuyo frente figura María 
de la Providencia Boch, (a) Adela la Cata-
lana. 
A las voces de auxilio y socorro que da-
ban las pupilas de la citada casa, de las 
cuales la mayor parto salieron á la vía pú-
blica, acudió el guardia municipal número 
162, quien penetrando en el Interior, encon-
tró en el patio tendida en el suelo y toda 
manchada de sangro, á nna mujer joven. 
A poca distancia de esta se encontraba un 
individuo blanco, con un revólver en la 
mano. 
Intimada la rendición de este, se entregó 
sin resistencia alguna, al propio tiempo que 
le daba el revólver al citado guardia. 
La joven que estaba en el patio fué reco-
gida por otro guardia municipal y condu-
cida á la Casa de Socorro do la primera de-
marcación, donde el Dr. Núñez de Castro, 
auxiliado por los practicantes Núñez, Gua-
jardo y Sánchez Qairós, procedió á pros • 
tarlo loa auxilios do la ciencia. 
Dicha joven, que dijo nombrarse Da Fran-
cisca López Jiménez (a) La Murciana, de 
20 añosde edad, presentaba tres heridaa de 
arma de fuego, dos en la región infra eaca-
pular y la otra en la región external. Le 
fueron extraídos dos proyectiles, no hacién-
dolo con el otro por estar seguramente 
alojado en el pecho. 
Él agresor de la Murciana, licenciado de 
la Guardia Civil don Agustín Clement, do 
32 años de edad, fué conducido á la Casa 
de socorro, donde estaba constituido el se-
ñor Piracés, Juez del distrito de Belén, 
acompañado del escribano señor Guaa y 
del oficial señor Díaz. En el registro que 
se le practicó en la persona de Clement so 
le ocupó un puñal pequeño, nuevo, con su 
correspondiente vaina. 
De los informes que hemos adquirido en 
el lugar respecto á como favo lugar el cri-
men, aparece, que Clement, visitaba con 
frecuencia la casa de Adela la Catalana, 
teniendo la pretensión de que la López Ji-
ménez viviera en concubinato con él, y co-
mo quiera que ella ee negó, esta mañana se 
presentó el agresor en la casa, y echán-
dole el brazo por encima, la llevaba á uno 
de loa cuartos, pero al pasar por el cuarto 
sacó Clement un revólver, y disparó tres t i -
ros á boca de jarro. Ella abrazada casi con 
é! cayó al suelo, donde el criminal parece 
que trató de hacerle fuego nuevamente. 
El agresor ha sido conducido en clase de 
incomunicado al Juzgado de Belén, y la jo-
ven López Jiménez, después de curada, á 
su domicilio. 
En la casa de socorro se personaron el 
Jefe de Policía señor Pagliery, el Inspector 
señor Miró y los celadores Prats y Nadal. 
EN EL CAFE ' LA IDEA" 
En la calzada de Belascoaín número 31 
so encuentra establecido el cafó "La Idea", 
propiedad de D. Víctor Collazo y Oca, 
quien tenía de dopandiente á D. Eustaquio 
Seis y González, natural de Burgos y de 
21 años de edad. 
Este individuo dejó de ser empleado del 
café desdo el domingo anterior, pero toda-
vía psrnoctaba en la casa y no se había lle-
vado su equipaje. 
Collazo, desde hace tiempo, venía notan-
do que del cajón del mostrador le faltaba 
dinero, por lo que tuvo sospecha de Seis. 
Ayer por la mañana Collazo le pidió á Seis 
la llave de su baúl, pues quería verlo que 
tenía en él antes de marcharse. 
Seis accedió gustosamente, por lo que 
ambos se dirigieron al punto en que se en-
contraba dicho mueble. Una vez abierto 
éste, encontró Collazo una cajitade cartón 
con 28 billetes del Banco Español, 8 da 
ellos de 100 pesos, 10 de á $50 y 10 de á $25, 
23 centenes, 2 luises, un doblón y un es-
cudo. 
Collazo al ver tanto dinero y sospecbán 
dose que parte de él fue.a del que le roba-
ban, mandó á otro dependiente á la celadu-
ría para que acudiera la policía á su casa. 
En esto intermedio Seis cogió la enjita 
con el dinero, y saliendo á la calle tomó un 
coche. Collazo tambión tomó otro vehículo 
y lo s i ^ i ó hasta la calle do San Miguel es-
quina á San Nicolás, donde pudo dar alcan-
ce al fugitivo. 
Entonces Collazo y Seis se presentaron 
en la celaduría de Guadalupe, donde se le-
vantó acta de todo lo sucedido. 
Constituido despuós el celador en el cafó 
La Idea, pudo ocupar en el baúl de Seis, o-
tra cajita de tabacos con 135 posos plata, 5 
pesos 93 centavos en moneda fraccionaria, 
una botella de coñac y otra de vino Cuatro 
Perlas. 
El celador actuante remitió á Seis y el di-
nero ocupado ante ol Sr. Juez del distrito 
del Pilar, ante el cual daría su desear 
go, pues no quiso hacerlo ante el celador 
expresado. El parte que dá el celador 
á la Jefatura do Policía, y del cual extrac-
tamos esta noticia no dice nada acerca de 
que ol detenido explicase el hecho. 
LA ALARMA DE ANOCHE 
A las siete de la noche de ayer, hallándo-
se el celador de Tacón, señor Martínez, en 
el Parque Central, vió que gran número de 
personas corrían precipitadamente hacia 
el interior del "Salón Habana," aituado en 
la Manzana Central de Gómez, por la calle 
de Zulueta, á causa de haberse oído una 
fuerte detonación como de arma de fuego. 
Seguidamente se personó en dicho esta-
blecimiento el señor Martínez, tratando de 
indagar donde tuvo lugar la detonación, 
sin lograr su objeto, pues tanto el dueño co-
mo loa dependientes, no pudieron dar expli-
cación alguna haciendo constar el primero 
que nada había observado por estar en la 
azotea de la casa cuando la detonación. 
Como quiera que el público se dirigía ha-
cia la cocina 6 el cuarto "Retrete", allí 
también acudió Martínez, pero nada pudo 
averiguar en claro. 
Con referencia á este suceso dice ol cela-
dor de Colón que en vista de que el dueño 
y dependientes se mostraban ignorantes del 
hecho, y creyendo dicho funcionario pueda 
obedecer la expresada detonación á la per-
petración de algún delito, levantó el corres-
pondiente atestado con el que dió cuenta al 
señor Juez de Guardia. 
CAPTURA DE "EL MULATO". 
Hace pocos dias dimos cuenta de que en 
la Casa de Socorro de la 4 a demarcación ha 
bía sido curado el pardo Lorenzo Valdés (a) 
Paluchtta, que se le presentó á una pareja 
de guardias municipales en las inmediacio-
nes del Rastro de Ganado Mayor, manifes-
tando que al pasar junto á un grupo de in-
dividuos se había sentado herido, sin po. 
der precisar quien fuera eu agresor. 
A B M I C q C O N C H A JAPONES CON P A T R O N DE HUESO. 
sederías. ' 11 ^ 8Brtido de «Olores. Pídase en todas las 
ndm.7^P0ar:o^LA,,R1D ^ ^ 0 , 1 ^ , ^ . . S a n l ^ a c i o 
A pesar de las diligencias que en h*prl< 
moros momentos so hicieron por la policía, 
nada pudo ponerse en claro, pero no por 
esto desmayaron en sus gositones el Ins-
pector del distrito, el Sr. Caévas y ol cela-
dor señor Sabatós, logrando Inquirir que el 
agresor de Paluehita lo fué el pardo Josó 
Enri quez Cortés (a) E l Mulato, y loa cuales 
habí an tenido una cuestión por celos de 
una muger de su clase. 
Va con estos antecedentes procedieron 
los policías Cuevas y Sabatóa, á lo deten-
ción deif t Mulato á cuyo efecto se auxi-
liaron del sargento de O. P. Mflor MfUWO. 
El detenido que tiene 28 años «dad y 
domiciliado en la calle de J Sierra fué 
remitido en clase de ^ 
Heñor Juez de Instrucción del distrito del 
Pilar. 
MUEIITE REPENTINA. 
Esta mañana apareció muerto en el patio 
de la estación do Crimina, junto ¿ u n a de 
las vías férreas, un asiático trabajador de la 
Empresa del Ferrocarril del Oeste, conocido 
por el nombre de Ensebio. 
El médico de guardia de la casa de soco-
rro de la cuarta demarcación, que recono-
ció el cadáver, certificó que no presentaba 
lesión exterior alguna, y qne sólo la autop^ 
ala podr.a precisar au'muerte, por lo Que se 
ordenó la traslación del cadáver al Necro-
comio. 
"DETENIDO POR ESTAFA 
El celador especial, Sr. Rambau, cum'; 
pliendo con las instrucciones qus le dió el 
Jefe de Policía, procedió á la busca y cap-
tura de un individuo blanco, contra quien 
se sigue una causa en el Juzgado de ins-
trucción de Puerto Príncipe, por estafa, se-
gún telegrama que dicha autoridad pasó al 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de 
Guadalupe de esta ciudad. 
El detenido, que dijo nombrarse D. Ma-
nuel Diaz ó Puebla, trató de cometer en es-
ta ciudad una estafa de 90 peaoa 40 centa-
voa, en la ferretería de lea Sres. Coto v Ca-
noso, calzada de Galiano, valiéndose para 
ello de un vale falso, suscripto por D. Higi-
nio Agudo. 
El autor de esta estafa ha ingresado en 
la cárcel, para ser conducido á Puerto Prín-
cipe en la primera cordillera que conduzca 
la Guardia Civil, que salga para dicha ciu-
dad. 
EN UNA CASA NON SANCTA 
lia sido detenida por el colador del An-
gel la morena Ana María Betancourt, ve-
cina de la calle de la Bomba n? 26, por 
quejarse D. Domingo Crespo de que en el 
domicilio de ésta le habían hurtado tres 
centenes, tres pesos plata, y dos monedas 
do á cuatro reales. 
El regiatro practicado por la policía en 
el domicilio de la acusada no dió resultado 
favorable. La acusada fué conducida ante 
ol señor Juez del distrito de Belén. 
EN EL MERCADO DE CRISTINA 
Como á las dos de la madrugada de hoy 
el celador del barrio de San Francisco reci-
bió aviso del guardia municipal n? 47, de 
servicio en ol Mercado de Cristina, de que 
D. Manuel Martínez Alvarez, dueño de la 
casilla de carne n? 45 que dá á la calle de 
San Ignacio, le manifestó que á peaar de ha-
ber dormido sobro el mostrador, y encon-
trarse en la casilla D. Rafael Carabuena y 
un dependiente nombrado Manuel, le ha-
bían hartado una cajita que tenía en la car-
peta y eu la cual guardaba once centenes, 
y que también del cajón del mostrador le 
llevaron nueve centenes y tres pesos plata, 
un reloj de oro, y otro de níquel. 
La reja de la calle de San Ignacio, cerra-
da con un caudado ee encontró abierta, lle-
vándose aquol y dejando un pedazo de ca-
dena. 
Eu el terreno confidencial se sabe que el 
dueño de la casilla tiene de concubina á una 
parda que casi siempre está en su compa-
ñía y que está enterada de los lugares en 
que Martínez guarda el dinero, circunstan-
cia quo se ha hecho constar en el atestado 
que levantó el celador del barrio, y de que 
so dió cuenta al Sr. Juez de Guardia. 
LOTERIA DE MADRID 
Ei señor Correa, Inspactor 'de Loterías, 
detuvo en la mañana de hoy, "á varios bi-
lletoroa que circulaban por laa callea pre-
gonando billetes do la lotería de Madrid. 




De orden del 8r. Préndente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se hace público para conocimiento 
general de los señorei asociados, qne durante las ho-
ras de la maüana del domingo próximo y con motiro 
de la festividad del día, la comisión de puerta exigi-
rá el recibo correspondiente del mes de la foch». 
Se advierte también que la única entrada en esas 
horas para los salones, es por la puerta de Zulueta. 
Habana 10 de Mayo de 1895—F. Sta. Ealalia. 
C 818 dl-11 al-lX 
ÜNION DE DEPENDIENTES. 
S E C R E T A R I A . 
Debiéndose elegir definitivamente el próximo do-
mingo, la nueva Directiva que ha de regir los desti-
nos de esta Sociedad según acuerdo de la Generai 
anterior celebrada el domingo último, se convoca 
de orden del Sr. Presidente de la Conrsión Adminis-
trativa encargada accidentalmente de la Dirección 
de la Sociedad, para la Junta General de elecciones 
que tendrá lugar en loa altos de Marte y Belona á 
las G de la tarde del dia 12 del actual. 
L o que se hace público por este medio pvra gene-
ral conocimiento S U P L I C A N D O L A P U N T U A L 
A S I S T E N C I A . 
Habana 9 de Mayo de 1895.—El Secretario, Joa-
quín Menéndez. C820 d2-n s l - U 
A S O C I A C I O N 
D E 
BeíBiiilíentes iel Coircioie ¡aHata 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, debidamente autoriiada por la D i -
rectiva, ha acordado ofrecer á los asociados el baile 
denominado de L A S F L O R E S , el día 12 del actual. 
Teniendo en cuenta lo reducido que resultan los 
salones del Centro, dado el considerable número de 
socios con que cuenta la Asociación, dichi baile se 
efectuará en el Gran Teatro de Tacón. 
Para el acceso es indispensable la presntación del 
recibo del mes de la fceha. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile dará comienza á las nueve. 
Habana, Mayo 7 de 1895.—El Secretario, Mariano 
Martínez. 5527 3a-8 2d-0 
E . O. E . 
L A NlStA 
CLEMENCIA IRENE MEYER, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
mañana , domingo, á las ocho, los 
padres y t io que suscriben ruegan 
á las personas de su amistada-
compaQen el cadáver desde la ca-
sa mortuoria, calle 18 c, 6, en el 
Carmelo, al Oementerio de Oolónj 
favor que agradecerán. 
Carmelo, mayo 11 de 1895. 
Edmundo y Olemenoia Meyer. 
Leslie Fani in . 
j . - n 
• i -r-r , \ . . J ~ " : . • 
JOYAS DE LA LITERATURA 
SONETO 
(/owíra ío« <2Ŵ  Qwíemi gobernar el mundo 
y viven sin gobierno. 
En ol mundo naciste, no á enmendarlo, 
oino & vivirle. Clito, y padecerle; 
nuodefl. siendo prudente, conocerlo; 
podrás, si fueres bueno, dospieciarlo. 
Tú debes como huésped habitarle, 
y para el otro mundo disponerlo, 
enemigo del alma has do temerle, 
y patria de tu cuerpo tolerarle. 
Vives mal presumidas y ambiciosas 
horas, inútil número del suelo, 
atento á sus quimeras engañosas. 
Pues ocupado en un mordaz desvelo, 
á tí no quieres enmendarte, y osas 
enmendar en el mundo tierra y cielo. 
FRANCLSCO DE QÜEVEBO Y VILLEGAS. 
UNA HEROINA. 
EN ALBISU.—Para cubrir las tres 
tandas dispuestas para esta noche, sá-
bado, por la Oompañía de Zarzuela que 
actúa en el coliseo de Azcue, hánse 
elegido los juguetes líricos Caramelo 
(corte ñamenco), \ A l AguaPatosl (revis-
ta veraniega) y ¡ Viva m i Niña\ (ftxcla 
mación andaluza). 
Ooncha Martínez, la t i p l ^ cómica, re-
p re f in í a en la primera obra, con gracia 
y donaire inimitables, al toreriUo A n 
torio; en la He^unda una dama coque 
tuela que se imtía en traje extrava 
gante y en el tercero, nn cabo de vo-
luntarios. 
Ko temáis al bochorno—de los calo-
resaque en Albiau ;hay muchísimos— 
ventiladores. 
PUPBL-MONEDA.—Parece ser que la 
invención del billete de Banco ee debe 
á los hijos del Oeleste Imperio, 
Cuéntase que en 6l a&o de gracia de 
807 de nuestra 3ra , con motivo de nna 
gran penuria, el emperador Hain-Ts-
Del precioso libro titulado La Euro-
va Salvaje, que acaba de publicar el 
notable escritor jesuí ta Reverendo Pa-
dre Julio Alaicón, tornamos el Higuien-
te hecho que revela una gran sublimi-
dad de sentimientos. 
"La ley de la vida suele ser la ley de 
los contrastes. Acabo de saber que 
Sor Angela, á quien cuadra perfecta-
mente el nombre, tan conocida en es 
tas misiones católicas (el hecho, que 
es reciente, acaece en la América Sep-
ten t r iona l )^ tan amada de los pobres 
enfermos y do los niQos abandonados, 
lia pasado á mejor vida: ¿sabéis cómo? 
¡En medio de los accesos de la rabia; 
Muerte siempre horrible; pero en es-
te caso envidiable, como vais á ver. 
Unos cuarenta días hace que nuestra 
angelical religiosa iba á nna gira cam-
pestre con nna numerosa división de 
osas pobrecitas ninas á las que aban-
donan estos salvajes. 
La alegría se reflejaba en las aseadas 
y sonrosadas fisonomías de aquellas 
criaturas, que no tenían más madres 
en la tierra que á Sor Angela: la se 
guían, ó precedían, ó rodeaban cantan 
do, jugueteando, hablando todas á un 
tiempo, d isputándose RUS caricias y no 
cansándose de llamarla ¡madre!, en to-
dos los elevados tonos de su infantil 
diapasón. 
Sor Angela oía aqu&ila mnltiplicada 
confirmación de sus afectos maternales 
para con aquella numerosa prole que 
Dios le había dado, con tanta más com-
placencia, cuanto ese hermoso t i tulo se 
podía conciliar en ella con las prerro-
gativas de su amada pureza. 
A l fin del camino en que se encontra-
ban, divisábase un bosqnecillc; Sor An-
gela propaso un premio para las que á 
todo correr llegaeen más pronto & to-
mar aquellas posiciones. Aceptan el 
desafío con regocijada algazara. Mas . . 
á la mitad del camino, hé aquí que del 
mismo bosque avanza á todo correr 
contra la infantil tropa un enorme pe-
rro do apagados ojos y boca cubierta 
de amarillenta baba. Unos campesi-
nos, armados do escopetas, corrían de-
t r á s de él, gritando desaforadamente: 
¡Que rabia! ¡Que rabia! 
E l perro ee dirigía á la» niñas , y Sor 
Angela, con la rapidez del relámpago, 
se intepone entre el perro y laa niñas, 
gritándolee.: 
—¡Huid todas! ¡Corred á casa, á casa! 
Y mientras esto dice, y los niñas, 
despavoridas, retroceden y se disper-
san, Sor Angela extiende su brazo ha-
cia el rabioso animal, que hace presa 
en él con más de veinte profundas mor-
didas. 
Y Sor Angela no aparta aquel cebo 
preciogo de aquella inmunda boca has-
ta que, volviendo la vista a t r á s , se cer-
ciora de que todas BUS niñas habían 
deflaparecido. 
A los cuarenta d ías . Sor Angela mo-
ría como hemos dicho." 
oung, ordenó á todos los comerciantes, 
banqueros y personas ricas, que entre 
garan al Tesoro el dinero que tuvieran 
en su poder, en cambio del cual les da-
ba, unos billetes fey tshoin, 6 sea papel 
moneda. Todos los ricos se apresura-
ron á cumplir laa órdenes terminantes 
del príncipe, quien de este modo logró 
salvar de una bancarrota segura á la 
nación. 
Pasada la crisis pecuniaria volvieron 
los comerciantes á reembolsarse el di-
nero que habían adelantado á cambio 
de los billetes, los cuales quedaban po-
co después admitidos como moneda 
contante. 
EN IEIJOA.—Esta noche se ve rá el 
Edén repleto, do bote en bote, pues se 
trata de una función á beneficio de la 
sociedad Caballeros Hospitalarios de 
San Juan Bautista, con objeto de alle-
gar fondos para salir en breve á cam-
paña á socorrer los pobres enfermos y 
heridoa. Dado el fin á qne se dedica 
esa función, no dudamos que el teatro 
se verá lleno esta noche. 
Mañana , domingo, h a b r á dos funcio-
nes: gran matinée á las dos, y el otro 
espectáculo á las ocho de la noche. 
Debu ta rán la cólebro familia Bl l io t t , 
los notables artistas que tan aplaudi-
dos fueron en Payret hace años. D i -
cha familia ha aumentado hasta diez 
au personal é introducido nuevos actos 
en su repertorio. E s t á visto que el 
Coronel no desmaya un momento en su 
afán de coaiplacer al público, y es muy 
justo que tales esfuerzos los vea recom 
pensados. 
M i s DOS PATRIAS.—ASÍ se t i tula nna 
baila composición en quintillas, que re-
cientemente ha publicado el poeta ca-
nario J. Domínguez Barrera. De ella 
copiamos los siguientes fragmentos: 
Allá, muy lójos, bañadas—en un sol 
siempre radiante ,—están las Afortuna-
das:—siete reinas coronadas—por el 
Echeide gigante. 
Cielo azul, cuyos primores—copian, 
en sus ciaras ondas,—oion arroyos bu 
llidores,—muchas aves cu sus frondas, 
—an sus valles muchas ñores . 
Graves ingentes montañas—que aun-
que de nieve cubiertas,—guardan fue-
go en sus en t rañas —y un mar, que no-
tas ext rañas—canta , on las costas de-
siertas. 
Cuando el sol esplendoroso—sus v i 
vos rayos fulgura—aobre aquel suelo 
precioso,-parece que es tá o rgu l loso-
de alumbrar tanta hermosura. 
brado en la historia,—sentí inefable 
consuelo —¡Sal ido allá, que es el 
cielo,—y llegué aquí , que es la gloria! 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía Dra-
mát ica de Bnrón . —No hay función. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía I n -
fantil de Zarzuela—Marina.—LOA Cam-
panadas. A las 8. 
TEATRO DE ALBISU. —Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Caramelo.—A Iññ 9: ¡Al Agua, Patos! 
— A las 10: ¡ Viva mi Niñal 
L.TBATEO DE IEIJOA—Edén Pubillo-
nés.—Nueva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—Beneficio para los heri-
dos en campaña . Dos funciónes los do-
mingos. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
iftsjja'/ífl.—El órgano con 160 instru-
mentos.—De 7 á l l . 
SXPOSlOIóH IifPERlAL. — Antiflfua 
eontadnr ía <1el Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Mamón de las Yaguas y Dos 
Caminos (en Santiago de C u b a ) - E l 
BandestrióntOQñ en el salón de espera, 
de 6 á 11, todas las noches. 
SAXÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parqne Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde la» 
6 hasta las 11. 
S e c i i fflefcaiü 
G K A O E g r i I A A . 
NOVEDADES. — Los conocidos fotó-
grafos FCñoreBOtfTO y Coíominas—San 
ifof-iel 32—acaban de arreglar nueva 
mente el saló» de exposiciones de aque-
lla Galería, celocando eu él trabajos de 
i'üii.-sentible mérito, que han de llamar 
Ja «tención del público inteligente. 
Entre ellos KO destftean: nn retrato al 
oleo de Ja encantadora señori ta Consue-
lo Sánohez Mármol, que bajó á la tum-
ba en los albores d é l a vida; otro repre-
sentando á una florista y uu 'cuadro de 
tarjetas fotográficas con la Junta D i -
rectiva, en pleno, de ' 'La Caridad del 
Cerro." Estas novedades l levarán gran 
número de curiosos á la popular casa 
de Otero y Coíominas. 
V A P O E B S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mayo 11 Caiolina: Liverpool y eeoftla». 
M 11 Maiootte-T'irnri» y Ooyn-̂ '2*1*0' 
. . 18 Alfonso X I I : Cádiz y cácalas. 
. . 34 Jülia: Pncrto Rioo y eacales. 
M 35 Lafayette: Vsrar.mi. 
M 15 Habana: NxieTa-York. 
. . 15 Séneca: Nueva York. 
15 Enikaro: Liverpool y enoalan. 
16 Vljrtlancl»: VeTanrm v «oaia». 
17 Heina María CriiUna: Ver&cm. 
. . 17 Yamuri: VeracrnB y eicalaa: 
M 19 Orinaba: Nnava York. 
21 Gracia: Liverpool y escala». 
. . 22 Gallego: Liverpool y escalan. 
. . 23 Mívícrt! Vto. Rico r ©«CRlas. 
. . 21 León XÍII: Cádiz y escalas. 
„ 24 Yunat.á-:: Vorsome r f-im!R«. 
25 Clnáf»d Coodal: Nieva York. 
26 Saratoga: Nueva-York. 
20 P»nanitt: Colón v «cala». 
- 30 Serra: Liverpool y escalas. 
Junio 4 Madrileño: Liverpool y escalas. 
mm 5 Manuela: Pv.Grtc-iálco ? eso&lu. 
SALDRAN 
Mayo 11 Segnranoa: Nueva York. 
. . 11 Mascóte: Tampa y Cayo-Hueso. 
15 fMneoa: Veracrat y escalas. 
. . 15 Teutonia: Liverpool. 
16 Vltrilancla: Nueva-York. 
M 16 Lafayette: Saint Nasaire y osea'»', 
. . 18 Yumurí: Nasva^York. 
. . 19 Orixaba: Veraorns v e«oa'a». 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 25 Yucatán: Nueva-York. 
M 26 Sarttoea: VíTanrus y esoalae. 
„ 80 Panamá: Nueva-York. 
. . SI México: Puerto-Rico y escalas. 
„ 10 Manuela: Puerto Rico 7 cácalas. 
VAPOPvES COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Mayo 12 Gloria, en Batabanó piocedenté de las Tu 
ñas, Trinidad y Cien fuegos. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 15 Pnrisima Concepción, en fiatabanó, de 
Cuba; Mansanillo, Santa Cruz, Jácaro 
Túnas, Trinidad y Cionfuegos. 
. . 22 Joseflta, en Batabanó: de Santiago •!•' Cub 
MaszaD'.llo, Santa Gruí Jácaro, Ténai 
Trinidad y Claiifnsí •'ÍS. 
23 México: de Santiago de Cuba y escalas 
Junio 4 Mannelaa: de Santiago de Ceba 7 esralep 
Aquí , muy cerca, arrullada—por las 
seductoras brisas—do la América üns 
trada,—hay una mansión cercaba—de 
amor, do lúa y sonrisas. 
Es Cuba, nueva Oitéres,—tierra ben 
dita de amores,—nidad de dulces pla-
ceres,—cuna de hermosas mujeres,— 
búcaro do gayas flores. 
Es Cuba, en constante brega—por 
anudar dulces lazos—que torpo mano 
desplega —¡Es Cuba, abiertos BUS 
brazos—para estrechar al que llega! 
Dos patrias he conocido ~ y ambas, 
con creces han sido—cariñosas para mí, 
—Oaüarias , donde nací,—y Culnv, don 
de he vivido. 
¡Y qué hermessb! ¿Qniéa si v e r l a s -
la obra no admira, «o ük>f<?—¿Quién no , 
os ca^az de quererlas,—si ^e parecen | 
laa das—como en su concha dos perlaal i 
M i único amor ellas son—y caando i 
triste so agitan—pre?as do amarga a 
flicoióo,—en una fibra palpitan—dentro 
de mi corazón. 
Cuando en brazos del azar ,—niño, 
aún , el ooeéno—vime obligado á cru-
zar,—pasmado quedó al mirar—el pa-
raíso cubano. 
A l pisar su hermoso suelo—tan coló-
M Í 
P t m u 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i e a 
Se vapra-corra 
Bajo contrato postal con oí GoMerníi 
francés 
SiiidrA p»ra dlohoa pnertoí dmiotíMti^rm-
el 10 de Mayo o! vapor frfthcéi 
® H H m m ® * 9 W M * * * * • • • • • • • 
I S I G K U E I L A . O - J ^ I S T O - A . ! ñ 
A precios inconcebibles por lo barato, seguimos; REALIZAN- W 
DO el inmenso surtido de esoapnrates, peinadores, v(v 1 w * . 
lavabos, aparadores, camas, juegos de sala do Luis ^ iítaütt 
Eegente, Alfonso X I I I y Reina Ana; juegos de . c « f / ^ V̂  
medor dé nogal y fresno, l ámparas , relojes, máquinas de Siuger, 
& c , &o. Todo á como lo quieran pagar. 
También tenemos muy variado surtido de prendería , bn-
llanres y relojes. BUITO e^toa ^gnimos dando lo» d.atoísKOlr a 
$5.30 y los de Knisdnehez ^.rantizados por nn año, á f4 . 
almacén importador de joyería, mueblería, camas, lámparas y ar-
tículos de fantasía. 
Angeles n. 13 y Estrel la n- 29. 
TELEFONO 1,615. HABANA. 
C 823 
4vll 
deberán entregarse el di» anterior en la casa 
coDBignatarl» con o'peclfieaciAn dol paso 
bruto de la meroaneía. quedando abierto el 
registro el 10 
Loa bulto» de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y pellado», en 
cuyo requlalto la Compañía no se herá roo 
nonsable A las faltas. 
No se admitirá nlngtin bruto después <?• 
día señalado. 
Los vapores de esta Oonip&fna sigue 
dando á los sefiores panaíaros ol esmerada 
trato que llenan acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus eon 
signatarios, Araargnra nuro. 5, BEIDAT 
MONTEOS y COMP. 
5735 f 8-7 d8 8 
SEfíORA D E S E A H A C E R S E TAUGO 
_ de la educación de ^truna» nifio», ensíTiftndoiea 
toda clute de lornodos, flore» de escama», de cuero 
eto , etfl.. v'»no é ioglá*. Merced 63 
5574 • ¿8 1 0 f j w £ _ _ 
Mouserrate SI.—Habitaciones con balcón á la ca-lle; do» «alas bemmíj inus con sus bahitaoio-
ne»: suelos y zócalo» de moíalco, teda» muy fresca» 
y TAntHada»; cuarto de baño, inodoro», servicio do 
criados, comida en fimi'ia para el nne lo deser; todo 
nuevo y con visías al parqne. 5f>12 t>S 11 
P O R $ 68. 
Se B'niili la fresca y ventilada casado alto», Peña 
Pobre 25. Tiene inodoro» 
ññU t8 11 ¿8 12 
S£¡ Ar.QT7IL.A2T 
los bajos de la preciosa casa Neptuno nú-
moro 186 recién construida. Esta planta 
baja se halla completamente indfpeLidien-
te de loa aitos y se'compone de sala, come-
dor, seis cuartos, baño, cocina, inrcloros y 
patio Informarán Aguior cúmoro 110 
6639 alt 3,-11 6d-ll 
Se alqnilarij Coba &? 1 
Para nna numerosa funilia, uno de los mejom al-
tos y de má,4 Isjo que existen en la Habana. En la 
misma darán razón á tod»» horas. 5052 8 a - l l 
Habitaciones. 
Se algruilan en los altos de la 
casa cañe de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero U a , ferretería. 
6477 . 26v 7 26.1-8 M 
n •m-Beiifií 
Eficacia comprobada. El pomo $1 en 
plata, el cual lleva instrucciODesmuy claras 
para el uso. De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Lobé, Johnson, Castells v Cuesta. 
546i alt 01-7 tíi-7 
CTM FABRICA DE BEAGOEROS 
EN E L ÁLBUM DE 
Guando couU mplea la safia 
del mar, qne entre densa bruma 
alzando montes de espuma 
los riscos del puerto baña , 
piensa que igual conmoción, 
igual tormento de horrores 
pueden cansar tus rigores 
á algún triste corazón» 
Mas cuando cu ondas de plata 
se tienda el mar mansamente, 
cnal tierno cristal luciente 
d^nde ol cielo se retrata, 
gózate en mirarlo, y di : 
"al alma más angustiada, 
sólo con una mirada 
puedo yo tornarla asiP 
Ventura de la Vega, 
Una cosa supé rüaa j amás es barata 
Amyot. 
Cebo para ratas. 
Cuando un edificio se llena de ratat 
el modo de librarse de ellas constituye 
un problema cuya solución no es de 
poco interés. 
Sabemos de un caso en que se usa* 
ban inútilmente trampas de todas ola. 
aes, pero nada era bastante á inducir & 
los roedores á que entrasen. 
En un cajón del almacén se colocó 
una cantidad de semillas de girasol 
empleadas para alimentar unos pája' 
ros. En este cajón se abrieron un oa* 
mino las ratas, cuyo hecho indujo al 
atribulado dueño á probar las semillas 
como cebo de las ratonerap; el resulta-
UN TENEDOR DE LIBROS DESEA UNA i faé que en trampas donde se creía colocación. Horas, de 8á 3J; 6 bien dos en>piK>- l . « a h r í a n r n n f r n Á oinnn r a f a a «« ~ -de 8 4 10 d9 la mañana y de U i á 3i d« la larde. H t - SOiO CaDrian CUatrO O GlllCO ratas RQ CQ-
' oontraron quince 6 diez y seis, 
ÜHAN NEGOCIO 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Por no poderlo atender su dnefto se traspas», 
•in pretensiones un precioso local on Nept uno nú 
mero 85 entre San Nicolás y Mar.r.q-ie al la-
do de la swtrería VKl Parlamento" roa arma-
toíte moderno y gran vidriera á la calla y su rte-
partamento cou gr*nd(í mamparas par» sa On 
prueba y demás com"did»de8 Infirmaran tíei 
coaln n. 8 aeleterla E L G A L L O . 
6407 8a-7 81-7 
CAJAS DE H I E R B O 
Con tres llaves distinta» para cuerpos militares, a-
ynntamientos y sociedades. Armerta do F . Martoreu, 
Mercaderes n. 15. A. Pego. 5165 
8J-7 ¡Paraguas! ¡Paraguas! 
De los tan célebres y magníficos paraguas ingleses 
de seda pura y varilla ds acero, so acabado recibir 
una gran remesa, puüo» do mucho gusto, en la cono-
cida libreril y papelería d8 
Wilson, Obispo 41 y 48. 
5615 " •̂ -10 
bla el inglds y el franefa. Informarán lo» 
magosa y Cp., Inquisidor 19. 6189 
Sres. Ro-
6v8 
F A B R I C A DE TABACOS 
de Tomás Díaz y £*. 
Se avisa al público que esti fábrica qne estiba en 
la calle del Inaio nú nero 7 ee ha traalatado á 
55.10 MALOJA NV 31. 5i-9 
Máquina de moler* 
S« veüde una en buca estado de aso, trapicha 6} 
pié-, fabricante inglés Su preeie arreglado á la si-
tuación, laforaarán Mercaderes 12, altos. 
5201 15 v 3 My 
gordos y flacos; hombiesy 
los que han probado el 
muleres; todos 
Licor de Brea Vegetal tiemPo 
Remedio costra las quemadoras. 
Entre la multitad de recetas qne se 
recomieudan para combatir los efectos 
de laa qoemadur-ie, hallamos la si-
guiente, que publica el acreditado pe-
riódico it iliano I I Progreso de Tarín: 
La fórmula Ua sido dada por el Dr. 
Nikolekj: 
Tauino 4 gramos. 
Alcohol rectificado 4 „ 
Eter sulfúrico 30 „ 
Obtenida una mezcla bien homogé-
nea de estas sustancias, se conservará 
en un frasco de tapón esmerilado. 
Cuando ocurra una quemadura, ee 
mojará un pincel en el ingrediente re-
ferido, extendiéndolo por toda la parta 
astimada, y después de evaporad» el 
éter, quedará una placa preservativa, 
lográndose la cicatrización al poco 
M U R A L L A H A B A N A , 
A . M A R T I N E Z , fabricante. 
Los brrgíieros do esta nntigna cafa nn admiten 
competenci», puo» por m s lirfez y \eifdcto meca-
nismo Praporcionan comodid id y completa retención 
de las hernias. Sa: tido üe maletas. P-ecio» módicos. 
53G9 i i 6 
Unica casa 
PARA 
quo prepara en la Habana ol Doctor Gon-
iiaiez, oatán conformes en que es un reme-
dio eficaz en los catarros, tosca agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a 
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obraa en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes agradecidos, ponen do mani-
fiesto que el 
L I C O R B E B R E A 
dol Dr. Gtanzález 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
El asma ó ahogo, que es una afección mo 
losta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del Dr. Qonzá lez 
Una de las razones por las cuales el 
LICOR D E B R E A DIC G O N Z A L E Z 
cuenta gran mlmcro de partidario? es por 
qce tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aunu-manáo la nutrición, y por tanto hace 
encordar. 
Uoa ola catarral reciente ha producido 
no pocas 11 xiot es en esta ciudad y este ee 
el moraento ne acuJir á tomar el 
A l t 
OAPITÁN S E R V A N . 
Aciüilte papeleros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toa. ft^u 
ropa, Klo Janeiro, Bueno» Aires y Monte-
vídeo con conocimiento» directos. Los co 
nooimlentos de carga para HIo Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán ospe 
clficar el peso bruto en feiloa y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 en 
ol muelle de Caballería y ios conooitnlento? 
Macedónia de frutas. 
La macedoine es tanto má* delicioaa 
cuanto mayor sea la variedad de fratás 
qae entren en sa composición. 
Se coloca en la g a r a p i ñ e r a una lige-
ra capa de azúcar y encima otra de 
frutas, y así suoeaivamente, alternando 
las capas de a /úcar y laa frutas, y cui-
dando de qae h\n m^s pesadas de éstas 
vayan debajo y Us m u '.igfraa encima. 
El arte de estaa combinaciones entra 
por mucho en la m^yor ó menor exqui-
sitez del plato. 
Terminada esta preparación, ee vier-
te por encima ana botella de Ohampag-
ae con an poco áñ Jerez, y se pone á 
enfriar sin mover la garrafa para qae 
aose mezclen las frutas. 
El punto do la macedoine esta eu ser-
vi ría, no helada, sino muy fría, y no 
hay manjar en este tiempo müs deli-
cioso. 
—¿Es verdad que los papagayos vi-
ven msefaos Hgios? 
—¡Ya lo creo! Ua amigo raio tiene u-
no en eu casa, que CMM allí desde hace 
doscientos años. 
—¿De verabf 
—Sí; piro diseoado. -
es 
que prepara el Or González. 
la nuova BOTICA. DE SAN JOSE, 
Dr. González, se halla inRtalada en la 
del 
C A L L E D E L A HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y alli ee venden 
todos los medicamentos del pais, y cuanto 
TfcT u.. I . * ^ C í ^ ^ , TWÍ ^ ^ 1 ^ ^ ; a^raza el ramo de ia Farmacia, á precios 
.Meptuno y han Nicolás ' in^coa. 
O 789 alt 4fr 4 75(5 1 My 
OIMO H A T U l f A 
QUE DICE LA YERBAD B B S 
•l . 
Solo una que en VEINTICINCO AÑOS de continuo luchar, ha logrado 
triunfar en toda la línea 
L - A . I P I I J O S O I F I . A . . 
Solo una, por sus hechos, sin falsear jamás la verdad, es y será el COCO 
áe sus colegas - m 
L-A I F I L O S O I F I A u - }; 
. El estilo de LA FILOSOFIA es bien conocido del gran puehlo cubano que ñ 
á diario frecuenta estos almacenes. 
L J ^ F I L O S O F I A 
S E I M S 
recibe directamente, v por estas causas puede vender más barato (jue las 
demás tiendas. 
Las sedas de LA FILOSOFIA hacen época. 
TAFETANES glasé tornasol, 500 colores diferentes, á 4 rs., á 4 rs. 
GRANADINAS, brocados, pekins y surahs de gran moda actualmente 
en París, á 4 s?s.? á 4 r s . Esto queda plenamente justificado visitan-
do estos grandes almacenes. 
COLGADURAS punto bordadas, para cama grande, á 30 reales. 
CLANES de hilo puro, 200 dibujos á escoger, á real,'á real. 
TOBAS., TODAS las telas de verano^ finísimas; or-
gandís, céfiros, muselinas iluminadas y mil más, á real, á. real. 
Más de MIL PIEZAS telas distint s, clase buena y ancho, todo supe-
CHAKAPA, 
Tiene d'is veces la prima 
En la cara una un tercera, 
Y el pelo tercia postrera 
Y cuarta le oauHa grima. 
Prima cmrta de pensar 
prima tres de tkocnído, 
Y que tu cuarta le cnido 
Sabe Dios do va á parar. 
Cuarta pabe má;-« que andar 
Con la pu d m rio* pHmera', 
Y t u dos cuarta a su manera 
Emplear su ha;-i( nda en peso. 
Diciendo á rft * tres que eso, 
Le tiene tercia postrern. 
^ j,Mo dicea qu<i oo comprendes 
Entera la solución? 
Pues voy alia de rondón 
A ver si más claro emíemleg. 
una htr'A primera, 
Tambié!} tres lo puede m ; 
Dos tres nombro de mujer 
fy^i ivado', f un postrera. 
Han un Mflveibiu de ver* 
Ave < H U do á ?io dudar, 
Y por (-ieito oiií>¡iial 
Kn la Hit-taria Natural 
Su condición has de bailar. 
X. Bover. 
S I L L A N U M E R l C i . 
5 tí 7 
5 6 3 
5 6 7 













^ rior, á medio. 
1 SUSPIROS DE AMOR y NANSUES, finísimos, á 1 0 c t s , á 1 0 c t s . 
























L A FILOSOFIA (la casa de todos). 
NEPTUNO, 73 Y 75. ^ SAN NICOLAS, 72 Y 74. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Caridad. 
p a d ^ . ^ k " * * aQterl0r; Medir 
Al problema anterior; 
_ 5 + 10 + 36 ^-47 = 98 4. 2 = loo. 
